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CUATRO AÑOS D E S P U E S •djos quásiai-an; enteaiiderlio a deneuhas, y 
•diójaron consumar Ja expulsión de un 
hoonibre, sin perjuicio de alborotarse, al1 
cabo de cpiatro años, al advér t i r que ett 
hoanbüe, la figura, l a encarnaakm momen-
tánea fué lo dte menos y que), ail cerrar le 
el ipasloi, ei'a a la reanoivacaion, era a üa pu-
r i f icación, era a Ja 'voluntad de enmienda 
y día sacrif icio, era a cuanto declaramos 
ahona inaplazable e imprescandiible, a 
quien se negaba audiencia y personali-
uad. L a tesis centrad úe miis comentarios 
peifiodísticos de aquella íecha reimidos en 
Ü'Í caso Maura , se reduce a eso; y, a¡'Á de-
fender a M a u r a c|ü(ncretamente: entendí 
defender i n potentia toda la dignádad de 
Sánchez de Toca fracasa en toda la línea. -Cambó va a Palacio 
¿Irá hoy Melquíades Alvarez? 
Publicamos a cont inuación un sabroso 
y notable ar t ícu lo ' del i lustre periodista 
don Miguel S. Oliver, publ icado cuando 
aun ignoraba el mismo señor Dato que la 
crisis de su Gabinete había de plantearse 
dentro d-e un^-s horas. 
Tiene, por tanto, este art ículo mucho de 
profético, a más de un g ran valor h is tó r i -
co y l i te rar io . 
Dice así: 
(«Hoy hace cuatro" años, día por día, que 
ocuriñó «Ja famosa crisis de octubre de ¡la 'vdda públ ica y todas Jas posibilidades 
1913. Los conservadorleis l lamados «idó- de redención pana nuestro país, 
neos» desde entonces, subieron a l Pqder Tres años largos de silencio en +omo 
bajo la je fa tura deül señor Dato, abando-1 de ll^i c l a m o n m piolilémáca die u n día, su-
j iando l a de don Anitonio Maura , que ha-1 pongo que dan derecho a volver sobre ella 
bían acatado durante u n deqeinio, a par- por uña vez s in ipecar de porf iado n i de 
tár de 1902, con nunca vistos- tnansportec» «personalista». Los hechos, aom elocuen-
de entugiasmo y , a veces, de despreciablllc' cia linsuipenada, nos reconducen a esa re-
l isonja. P a r a just i f icar esta defección pro-1 capitulación. Miertiidia la polí t ica españcija 
pa laron los más iogenuois o los más ana-1 en aquel cadlejón sin sal ida por dónde to-
caxinidois sofismas: «el Poder no aa necibe' mó en 1909 y que acabó de obturar fin 
a hcnefácio de l inventario», «no se puede. 1913 tapiando l a única entrada l ibre, ha 
desairar a la iiegia prerrogaitáva», «Jlos' venido a parar—hasta hoy—, en esas fe-
oonservadores están siempre a disposá-1 alias memorablles: 1.° de jun io , 19 de j u -
ción de illa Gonana»... | l io, 14 de agosto. L a sustainaiajoión dd'í 
M a u r a se había negado a gobernar, si cuadrienio que conmemoramos l lena ya 
teaiía que hacerlo fuera de su pdlitáca 1 montañas de papel en el D iar io de Sesio-
acostumbrada. E l Poder por el Poden die' nes, esa las columnas de la prensa m u t l -
pareció cosa aborreaihliel, ante los proble- ' ladas (por Illa censura, en eli proceso de las 
mas que ensombrecían el horizonte nació- ' orisds inexpüacadas e inexplicables, en Has 
na l desdia 1898. Si apeteció el gobierno fué actas de las Juntas de dafnsa, en los men-
p a m intentan valierosiamente la transfor- sajes conminatorias, eai las declaraoionles 
mación, da dignif icaaión de toda l a v i d a ' de los hombres púbhcos que, uno a uno, 
pública, acabando, y a que no con efli t u r - ' repudian la responsabiiiidad y prociíamaii 
no de los dos equipos tradicionales, a lo el baDtíón- de lia ho ra presente a que, uno 
menos con la fo rma de recluitarlos, de n ú - ' a uno tambd^n,, contr ibuyeron por maqui -
t r i r los y die intfundirJIels aliento vátalu Con- nación pérfaida o por inexcusable cobar-
sideró indispensabOe el! ooncurso de Ja cau-1 día. 
dadanía, ante el di lema de que si ifldla no 1 Incluso los del asalto del Poder, en no-
»e agrupaba alrededor del régimen para viembile de 1909; inclusiq ios del! «canto de 
una obra cornectora y de salvación acá- duro» que pusieron cerco a lia Corona cotí 
bar ia por agruparse cont ra el régimen en ' la amenaza deü mot ín , barr idas ahora 
inupulso reivolucilonario irnesistible. Ex t i r - ' por los suyos a t í tu lo die cortesanos y ser-
pó, hasta donde pudo y hal ló t iempo dis-1 viieis, lodos se revuelven abrumados de 
ponihlle o cdliahoración saucera, los malos inupotencia y buscando l a inviaible solu-
hábitos, las créditos misteraosos, áll sobar- dión, dentila del escondri jo.que «elllas pro-
no de la prensa, las subvenciones calman- . píos se fabr icaron, dentro de la madrigue-
tes del! desorden callejero, la anbitrarie-1 ra en que se metieron, dentro del embro-
dad admiinástrativa, lía o rg ía electoraJ.' lio estupendo que sus manos pecadoras 
planteó, en 'suma, el comipteto descuaje die ayudaiiun a tejer, pero son inhábilies para 
IJas oJigaixiuías, a r r iba y abajo, en las desenredar aiitolsamiente y sin quebranto, 
al tas esferas minásteriales y parlamenta- Todos, inoiúbo los que cal lan. Todos, i n - -
nias lo misma que lem Ha vida local. Es de- oluso flios qué gobienian, atados, encade- ^ esperana por ponuous y penouisias bunai, m i l i t a r (Ha entnegue, pasaría a la 
miste- 'oaií ^ mayor impaoiencia, di! resultado die Saia segunda, quef sen-á Ha encargadla de 
la iteuniión. | resoülver sobre el la y que no h a y que du-
.De los acuerdos que se adoptasen se dar lo h a r á se^ún proceda en iustLcaia 
estimaba que estaba pendiente el fracaso Maura y L a Cierva, ccnferencian 
de las igeslliones delí íieftior 'Sáiidhez de Han coruferp.mfedo exteinsamente tos 
Taca, . señores Mauna v La Cierva. 
Asüstieron üas ex imnistnas señores ¡ Se sópeme que la oonferoncia ha estado 
oír, que ensayó cuanto recllaman ahona, nados a las penaliidades del s i l lón manist  
sustanctíalimente, todos los clamores de la r ia l , y obligadas a disfrazar de jactancia 
opinión esipañdlla. , ws muecas del suplllicio. Todos, todos... 
Contra esos peoipósitos se urdáó la in - Es lia h o r a de Ja expiación. No contaron 
irig-a del ((veto», y Maura fué ignomindo- con ella seguramente. No creyenoh que 
sámente expulsado de la polít ica por la esas letras f i rmadas en blanco y icontra el 
confabulación de' los intereses creados, oon azar en noviembre de 1909 y en octubre 
la ayuda de unos cuantas ilusas y bábie- die 1913, hubiesen de presentarse al cobro 
cas, y en la fo rma quJa no impor ta recior- o a l protesto, 'Pensaron nada más que 
dar, porque está en lia memor ia de todo el en el día de •iiqy, en su propia incoheren-
mundó. ¿ Ciomo talll Maura ? ¿Parod io a su caá y en la incoherencia de sus iguales, 
Dice «El Universo». 
Mucho nog place recoger, por lo sig-
ni f icat ivas, las siguientes manifestacio-
nes de periódico tan sensato .como nues-
tro quer ido colega «El Universo», repre-
sentante de una cuantiosa y calif icada 
opin ión: 
«El señor Maura responde a las más 
grandes necesidades de la polít ica del 
momento, porque para ios cátalanisUis 
e] señor Miau ra es el au to r de la Ivy de 
Admin is t rac ión local ; para los mi l i tares 
es el au to r de la ley de Escuadra y «de 
otros proyectos que tuvieron g ran reper-
cusión en todo e| Ejérci to, y para los 
par t idar ios de la «renovación», el i lus-
tro hombre público es el par t idar io de 
«la. revolución desde arr iba», de la ley 
del voto obl igator io y de otras leyes que 
los liberales de) día l lamar ían progresi-
vas. 
Y cuantos t ruenan contra los p a r t i -
dos de turno habrían de . reconocer que 
entre todos los jefes de fuerzas organi-
zadas para la vida públ ica no hay otro 
que lleve tras sí mayor número de c iu-
dadanos de los que no están afi l iados a 
n ingún par t ido polít ico. 
Esta >és nuestra opinión, lisa y l lana-
mente expuesta. Si tuv iera algún valor, 
no se a t r ibuya al del anónimo periodis-
ta que ha redactado este art ículo, sino 
a la opinión de las personas más impor-
tantes que coinciden con el programa de 
«El Universo», y que nosotros hemos pro-
curado explorar, ya que haWa,-'ocasión 
y t iempo para ello.» 
POR TELÉFONO 
Reimion de ex ministroa en casa de García 
Prieto. 
M A D R I D , 30.—En el domici l io d i se-
El fracaso de Sánchez de Toca. 
E>] señar Sánchez de Toca siguió sus 
gestiones gin ninigún resiííltadla satisfacto-
rk) para él. 
Conferenció con al aeñor La Qierva y 
otras políticos, iSin l legar a una salda di i-
ra de opiniones. 
Dice Dato. 
A las dooe menas cuarto fué Dato a ¡la 
Presidencia, acompañado del marqués de 
Lema. 
Luego l legaron allí los señores Sánchieiz 
Guarra, Domínguez Pascual y varios di-
putados y senadores. 
131 señor Data convansó con ilos perio-
dlistas, y d'iijo que a las once le había v is i -
tado Sánchez de Toca y que éste Cíe di jo 
que iba a hab lar oon García Pr ie to y que 
después i r í a a Palacio. 
Un pemiodiista ija todicó que apropósito 
de la entraviMa suya con Sánohez de 
ñopa circularon dos versiones. 
Según una, el señor Da^to había ofrecido 
Un minásitro para di nuevo Oabúntete, y se-
gún la ot ra versión, lo había negado. 
EJ señor Dato iciantestó levasiivamiente, 
d'iciküido que y a había manifestado ouan-
to ten ía .que manifestar. 
Añadió que desea que se resuelva Illa si-
tuación cuanta antes, pues se encuentra 
en una postura muy Miaianta. 
Aunque nada limportante ocurre, siem-
pre hay asuntos en t rámite quia resolver. 
Ma enouentro como eDI ciomendiador: 
muerto y hablando. 
El señor Sánchez ( ¡ n e n i a , que lia escu-
i i haba , d i j o : 
—Esto indica que liemos muerto en 
olor de sant idad, pues si no en los días 
que llevamos insepultos, hub iera muerto 
inedio Madr id . 
I Un periodista pilcignnló a Dato qué t rá-
mites failitan para que consigia Cía l ibertad 
ñor García Piüeto se celebro, a IKas diez don Marcel ino Domingo, y el señor Dato 
y media, una reunión de ex ministros del | contestó que, reclamada la causa piar el 
partidla JuberalH. • . . . . ' Supremo, en al momento en que el T r i -
Alba, Dure l l , Suárez Inc lán, generaíl Wey- ! relacionada con la si tuación política, 
lar, genleiral Pula!, Huiz Va':iamno, F ran - ¡ L a Asamblea de parlamentarios. 
coa Rodríguez, Ar ias Mi randa, Albox, 
Groizard, Vi l lanueva, Navorro Heverter. 
Hay g ran expectación ipor conocer los 
, acuerdos de l a Asarabitea de parlamlanta-
ipersona, a su va ler ind iv idua l , a su as- a quienes l amás preocupó Uo que pudlie- oiique Ue Amiouovar Koi inganez, ban ia rj0S) qUe empieza esta tarde, en e l Ateneo. 
Toca, Dato y Romanones. cendiente? De n inguna manera. Por odio se aoontecar mañana , cuanto más lo que 
a lia «cosa», a Jas ideas y a la pur i f icac ión ' pudiasa aoonltlaoer dentro de unos meses o 
que él tleircM mal lorquín encamaba eficaz- dentro de unos añios. Pero lia h is to r ia no 
mente y que sólo él encamaba entonces es incolliérente; no Jo es Ha real idad. La1 
dentno dlei la ó rb i ta gubemamentaJ,. La histor ia, Ja real idad no es optimista, oomo 
persona de Maura era Jo de menos. N i si- el .señor Dato. Nía es optimista n i pesiimis-
quiera eso: illa persona de M a u r a hubiera t a : es, sencillamante, omexorable. Y el 
sklo preferida a todas ilas rastantes del vencimiento h a illleigado, y, con tal vencí-
elenco pairlamentariJa si se hub ie ra presta- miento, la tíliaitidad retrospectdiva. Nadie 
dio á gobernar según la «otra maniera», puede ignorar a estas horas lo que se hizo 
según eD viejo est i lo; si hubiese renuncria- en Octubre de 1913, n i dónde está ell o r i -
do a sus quimeras y a sus desconcertan- gen del formidabde enredo actual, n i cuál 
tes ahiftaduras. « ¡Lást ima de hombre !— era lia cuestión previa que el seguir o no 
decían todos dios medliocresde la nación.— seguir actuando Maura en la pol í t ica es-
Sería el areja de España...» Y con ello que- pañola desde di Gobierno, el expulsarte o 
r ían signiifioar cuánto perdían los gremios retenerle entre sus filas eJl part ido conser-
con esa renuncia de don Antonio a con- vadjojr, planteaba y envolvía de sustan-
vert irse ie¡n el gran Repostero, en el gran ciál pa ra España. Todo aparece ahora 
Síndico de lia l iquidación en marcha. clarísiimio, coherente, lógico, encadenadlo 
Así, pues, esa crisis solUemne die la cual con impl'acable r igor. 
Mar ía de Paredes y Rodríguez de la Bor 
bolla. 
No acudierloln, por lliailarse enfermos, 
los señores don Amós Salivador, Cobián, 
Agu i la r y marqués deil Realll Tesoro, 
La duración de esta reunión ha sido 
larga, pues ha terminado dleispués de la 
una de 13a tarde. 
E l señor Sánchez de Toca, después die 
su fMisita a iPálacio, se traaládó a l domici-
lio da los señores Dlato y conde de Rioma-
nones, in formando a éstos de las gestio-
nes que había realizado durante todo [al 
d ía. 
E l cande dé Romanones le reiteró su 
Durante esta reunión, ied senor Sánohez promesa de prestar todo su apoyo a un 
de Toca, esperó sus acuerdos en el dofm- Gabjinete día conc^intradión, lamentando 
ciho del señor Gai-cfti Praeto ,i(as dif icultades que han sungido y que 
A l te rm inar le fue f ace tada a la pnan- i ian ih,ecttll0 imposible l a const i tución de 
se .cumplen hoy mdsmio cuatro años, no 
fué la expulsión de un hombre sino el 
anatema contra una pol í t ica; no fué un 
La madeja de 1913 ha vuelto a manos 
día Data hacha u n íMo, 'una confusión la -
. sa (iia siguiente nota oficiosa: 
«Convocados por eü marqués de A lhu- • 
cemas los ex miniistras liberales que reco-
nocen su je fa tu ra , asist iemn los 20 que 
se encuentran en Madr id , y oidas las ma-
nifestaciones hechas sobre el resultado de 
las gestiones practicadas por eli señor 
Sánchez de Toca ipara la canistitución de 
un Min is ter io l lamado de concentración, 
acordaron, por unan imidad, que, dada la 
menttabDe. Pudiéramos decir que h a vuel- ^agat iva de vanios importantes eliiementos 
. ta a eUas «providencialmente», s i no nos ! P o l í ^ s f f i g u r a r ^ 
f i ié una anécdota siwo toda ta cuestión pareciese un poco excesivo en este caso el1 die Lla oondeintración eLpar imo nne-
dp. nr incimo:-nn fué u n incidente sinn toda recuerdo de Bossuet Pero h a vuelto. Bl rra,l-aQn9ervad(>r ,com'0 tal p a ^ d o , y vista e p i ip i ; o  i i i o D t, l . 
la sustancia. BU sentido del «veto» está la devanó; justo es <nie 3ia desenrede. El1 Ia sugnihcacoon evidente de mciunaición a 
ahora clarísimo. Los cuatro años transen- país lo vitó, lio permi t ió , acaso por no com- ia- derecha que tendría l a mayor ía ae ios 
rr idos ija i luminjan y a cradamietnte y, a ra- prender rápidamente y en eil momenlto 
tos, siniestramente. Sdgnóficó la victar ia oportuno el Mentido día Illa t r a m o y a ; buenja 
de L'a impenitenc^a, sobre la regeneración, es que reflexione para ot ra vez, ouando el 
Fué el non possumus, el «no h a lugar» peiJiigro no sea i r reparable, cuando ni re-
def in i t ivo puesto al margen de Ola dlaman- medio ma venga tardío y cuando no que-
da fechada, quince años atrás, en las pa hablar, como ahora, de expiación, can-
aguas sangrientas de Cavite y en las des-' memiorando esta suerte de aniversarios 
menteladas baulerías de Santiaglo. 
Eso, todo eso fué la crisis de octubre. 
Pero no todos lo lantendileron as í ; no to-
ejamplares. 
MIGUEL S. OLIVER.» 
(De «La Vanguardia», de Barcelona.) 
GRAN GASINO DEL SARDINERO 
Hoy miércoles, 31 de octubre 
A l a s c i n c o m e d i a d e l a t a r d e . 
r a m a 
y 
R r o _ 
1 0 Orquesta. 
2.,, Cinematógrafo: a) CHAMPAGNE D E SALI )3 , cómici. b) L A AU-
R E O L A D E L A GLORÍA, comedia, en tres actos. -
3.° TOOZOONIN, troupe árabe, salteadores. 
Ciñema C O R A Z O N D E P R I N C E S \ , comedia, en tres actos. 
TRIO H \ N A , bailes modernos americanos. 
elementos que panecen prestarse a gober-
nar, no puede dll pantido i iberal—más in-
ci inado cada día, según las maniíestaaio-
nes que Üas reunidos ihian escuchado con 
tanto gusta a su jefe, a ensandhar isus 
moldes íhacia la lizquierda polí t ica españo-
la para t raer su concurso a l servicio de la 
Monarquía y del] orden—, part ia ipar del 
Gobierno ique t ra ta da fo rmar el señor 
Sánchez de Taca.» 
La nota cur iosa íia dió eili señor Bnre l l , 
recordando a los periodistas las versos de 
Quevedo a Montalíbán, .dichos .con reíeren- „ C ^ i x ^ ^ L pretendido 
HA a l sPñífn- ^án ,nhP7 dp Tooa- . constutuir un Gobienio die concentr-wión 
« E ^ d S t^tí l o p ^ el M ^ - ^ ^ Í S i Per0 6,ejn̂ (>S 
bán no lo t ienes;^oan que quitándote e l 00Lna0/?liieren Nemv a esa fancentración. ,inn_̂ vfenps n «npdiar Juan Pírez » . Los que se niegan son los" pnetostas, 
i ¿ ^ s i g T ^ a i l a r l o . . ^ T J ^ ^ S ? * * ' * yo 
Desde el domiciUo dedl 
dlLciho Gobienta. 
E n vista de S'as dificulLtades que ¡han sur-
gidlo, el señor Sánohez de Toca no persls-
te en la direcoión de sus lesfuierzos. 
Almcrzando «son Lema. 
Después se dir ig ió el señor Sánchez de 
Toca a su domi-iiCao, donde almorzó dan 
etl seflór Lema.. 
Misión reservada. 
A \m tres y cuanto recibió 'éli señor Sán-
ihez de Toca la v is i ta del, secretario del 
Regir, señor TOpres. 
Ccsmjpi éste llevaba urna misión reserva-
da prodíijw gr;u i letxpiectíirión d i d i a v is i ta. 
Toca y La Cierva. 
A las cinco de La tarde éii señor Sánciliez 
de Toca, se trasladíi al domic i l io del «eñor 
úa Ciei'va. 
La entrevista de ambos prohombres po-
líticas d u i ó una hora. 
A lita sai/ida inainifestó el señor Sándhez 
de Toca que la conferencia había sido 
aiflBctuosa. 
Uno de los periodistas le preguntó: • 
—¿No pu|ade Uisted decimos á'/go? 
E-'i señor Sánchez de Toca, en das pala-
bras, contestó: 
Prietla, dli señor Sánohez de Toca se d i r i -
g ió a iPaiacio, a cuya entrada le aborda-
ron lias periodistas. 
E l señor Sánchez de Toca Ies mamfestó 
que 'continuaba realizando las gestiones 
emprendidas esta mañana y que sus t ra -
bajos iban por buen camino. 
Añadió que l iabía recibido numerosas 
visi tas y que de sus gjestiones iba a dar 
cuíejata a l Rey. 
Preguntado si «1 sefikff La Cierva en-
íraría en el Gobierno, ciontesitó: 
—Sí, ha estado bien •conmigo. 
Lo que dice L a Cierva. 
Los periodistas in tentaron ver al señor 
La Cierva, éste Bes recibió y lies manifes-
tó que d señor Sánchez de Toca le dio 
cuenta de las gestiones que ha neiailizado 
cerca -de las fuerza/a monárquicas. 
Manifestó qnie todias He ihaibían ofrecido 
4.° 
5o 
T H E DANSANT O R Q U E S T A TZ IGANE 
C IRUJANO-DENTISTA 
ote la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 1t y 12.—Teléfono 182. 
ANTONIO ALBERDI 
8 I R U C I A 8 E N E R A L 
Parto». — EnfermedadeB de la mujer.— 
V ía i ar inar la i . 
AMOS E S C A L A N T E , 10, 1.° 
PepiniMos. Variantei, AV TREViJANO 
José Palac io . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías Tirinarias.—Cirugía genera l—En-
fermedades del a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
ConMilta todos loa días de once y me-
l la a ana , excepto los festivos. 
BURGOS. NUMKRO 1. •.• 
Eepeoalllsta en enfermedades de la piel 
y secertas. 
H a neigiresado de su viaje y reanuda su 
consulta. 
Cuando salga—terminó ^didiendo—con- su apoyo, menos el .señor C.airoía Prieta, y 
taré a ustedes lo míe haya de nuevo. él, desde luego, si todas las fueuzas le hn-
Después de u n buen ra to s-aJMó Sánohez biesen prestado su apoyo, no le hubiera 
de Toca de entreivistarse con e»- Rey, y oo- f^Hado \ú\ suyo, pues bien notor ia es su 
mo su presencia era esperada oom venda- act i tud en que está oo locado ihace tiempo 
dero íimterés, m u y pronto se congregó a CTl favor de la Monarquía «y de' los intere-
su alrededor u n compacto númem de pe- Sí>s de la iPatria. 
niodistas y ipolíticos que esperaban en lia En estos momentos na ihay que omiitir 
Plaza de Oriente. , «acr i í ic io ; pero no ihabiendo conseguido 
Ed señor Sánohez de Toca se expresó en el apoyo de todas, nada tengo que decir, 
estos té rminos : ! Además una de las notas que el señor 
—iPor descontado toi de ayer, Jiay un Sánchez de Toca entregó en Palacio hacia 
sector ineonoentrable dentro dlefl part ido mención de la inmediata aprobación del 
monárqrj ico, que impide per el momento proyecto de ferrocarr i les secundarios, 
la oonsecución dte mis estfuerziois. I E l señor La Cierva, contrar io, corno es 
E n illas ázquáerdas monárquicas existe u n sabido, a dicho proyecto, le hubi-jra esii-
grupo que no puede o no quiere adaptax- mado como una contrar iedad para for-
se a la oonoentración. mar parte del Gabin-ete de concentración. 
—¿Y iSos i1etgion^JÍ9Í(as?—internogó u n Creo—ha dicho el señor Lá Cierva—que 
periodista. | en este.pdnto no hemos llegado a .'nten-
—LQs;.reigIiiO(u^lL^ta&—aontestó Sánolvez dernos. 
de Toaar—tienen en su programa la consti- Toca a Palacio. 
tudión d'e las Cortes constituyentes. 
—¿Real izará nuiavas gestiones? 
—Ya lo creo. 
—.¿Vlollverá usted a Palacio? 
—Tengo que realizar otras gestiones de 
orilen+aciión, pero ño sé si vdlveré. E n ca-
El señor Sánchez de Toca sé d i r ig ió del 
domici l io del señor La Cierva" al suyo, 
donde permaneció breves momentos, mar -
chando después a Palacio. 
A los periodistas que al l í le esperaban 
les manifestó que la mayor di f icul tad la 
declarándose de las izquierdas, y. como 
yo—'ha dicho— no he pre tend ido ' fo rmar 
un Gobierno de izquierda?, doy por ter-
minadas mis gestiones. 
El señor Sánchez de Toca añadió: 
—Ahora ^stán ustedes en el caso de for-
mar corro alrededor del señor Cambó. De 
un momento a otro i rá a Palacio. 
—¿Entonces es que usted da por te rmi -
nada su misión?—le preguntaron. 
—Esto signe lo mismo. Puesto que la 
mayor di f icul tad la presenta la mayoría 
de la mayoría l iberal , na tura l es que sean 
éstos los l lamados a gobernar. 
—¿Cree usted que vendrá el señor Gar-
cía Prieto? 
—Sí,. 
—.¿Entonces habrá nuevas consultas? 
—Creo qne sí, para ac larar algunos ex-
tremos. 
—¿No cree usted que se podrá convencer 
a l señor García Prieto? 
—Oque el señor García Prieto convenza 
a los demás. 
Cambé a Palacio. 
El s íñor Cambó se encontraba en la 
Asamblea par lamentar ia cuando recibió 
un recado para que ae t ras ladara a Pa-
lacio. 
Le ci taba el Rey para las siete y me-
d ia ; pero como la Asamblea no terminó 
hasta las ocho, menos cuar to, el señor 
Cambó llegó al regio alcázar con un cuar-
to de hora d.3 retraso. 
Cuando el deiñpir Cambó llegó a Palacio, 
en una automóvi l descubierto. Je interro-
garan lilos periodistas., 
E l «leader» regionaíista oontesitó: 
—No Sé sobre que asuntos versará la 
convieirsaciión; nía se me ;ha 'heaho indica-
ción aillguna n i se me iba pedido nada por 
escrito. 
A las nueve y media salió el señor Cam-
bó de iPaliadio. -
La referencia que faci l i tó a los peitiodis-
tas, ifué brevísima. 
.Manifestó que se ocuparon de los pro-
blemas pdilítkos planteados en la actual i-
dad. Explicó ají Rey Illa iposLción de los re-
giionalüstas ante testos problemas. 
Expuso los mismos conceptos que en el 
discurso que pronumeió esta tarde en Aa 
Asamblea y se dedicó a fijar y estudiar Ja 
ftna'idad dle)l Gobiemio que se [formase, pa-
ra que pudieran ent rar en él los uegiona-
.'listas. 
Toca, terminó. 
De PaHaoio se d i r ig ió el señor Sánchez 
de Toca al domici l io del señor Dato, oo-
munñoándole que 'había terminado .su mi-
sión. 
Mani f estó que quería hacer resaltai» que 
n/J llaihabían sido concedido poderes, ai no 
que tenía encomendada una labor de ex-
plloración y de auna r ivoluntades. 
Terminó diciendo que el fracaso de sus 
gestiones se debía excluaivamente a lo? 
demócratas. 
¿Irá Melquíades a Palacio? 
L a ansiedad pol í t ica durante t o d a ' l a 
tarde ha sido enorme, causando g ran ex-
trañeza la insistencia del señor Sánchez 
de Toca en fo rmar Gobierno a pesar de la 
voluntad negativa de todos. 
Esta extrañeza y desorientación aumen-
tó cuando se supo que el Rey l l amará t a m -
bién a Melquíades Alvarez, anunciándose 
que mañana por la mañana i r á a Palacio. 
Muchos expresaban sus dudas de que 
Melquíades Alvarez se decida a i r . a Pa-
lacio. 
También se comentaban con calor las 
vacilaciones del señor Dato en cuanto se 
reñere al apoyo ofrecido a i señor Sánchez 
de Toca. 
E l «Heraitío», rectifica. 
uHeraldó de Madrid» rectif ica esta no-
che La información que ayer publ icó ha-
ciendo h is tor ia uíe l a crisis. 
Dice que noblemente tiene que declarar 




•Acabo de recoger esta tarde iuias W ^ i r n 
las que es fáciL deducir llia inminencia 7 " 
ta crisiis y (hasta iia presunción d*» LU. •cn u   m í  ¡*  r i  (fe 
cuando estas líneas se publiquen v^Ue 
haya planteado. (1) •ytt ^ 
tísi malte ni aílmente imponible que 
Gobiemla continúe, aun cuando diei clniif16 
de epidermis y de apego, dígase jy n.ÍJ 
s¿< qu iera, al Poder es una de las m-
fesiaciones aniás elocuentes e impúdji, 
que l i a podido darse en ila 'vida de r 
Gobiernos, y eso que iba gobernada ny 
dos veces lell conde de Romanones. 
Esperemos íio que ocun-a, ponqué íiu i 
ocurr i r , y mientras tanto vayamos da 
do not id ia de Illa vida de este pueblo (in" 
indiscutiblemente, soy castellano vici,, '. 
lo declaro, está muy por encima de \\s / 
los demás pueblos <le España. 
No hay momento en que aquí no 
muestna ell pensar de las gentes, y exijJ! 
de sus directores y representantes, orien. 
taoi'ón y soliluciones, y así éstos no se pa' 
san el tieunipo dedl/arando las, consabidas 
canciones de que «el patriotismo impoj,. 
el silencio, las circunstancias obligan a 
cal lar», aplazando ipara cuando pasen el 
hablar, smo ique siempre se pronuncian 
como entienden qulei deben pornunoiars* 
y equivocados o no. apuntan soluciones 
que entregan a Illa consideración dell m. 
bllo. 
No podían pasar muohos días dlesde d 
restablecimienitia de las garantías, sin que 
se aelebrara aligún acto ¡público interesan, 
te. Así fué: el martes por la noche, día 23 
Cambó, en el Centro de Dependientes (fei 
Comercio, pronundió u n importante dis. 
curso, del que he de recogex los pun^ 
esenci alies. 
N)a fué precedido este acto de grandej 
anuncios. Dos Mneas en lia sección de no-
tioias de líos periódicos, bastaron y p^., 
duijeiron la expectación oonsiguiente. 
E l local da Dependientes de Comerdol 
es único pa ra estas aotos, extraoi-dinaria-
mente ampl io, con una e^peove de pkitóas 
y palcos que rodean un salón iránenso 
wwfl su escenario. 
Desde ima thora antes de comenzan, tn-1 
do el locan estaba líeaio, siendo materiair 
mente imposible penetrar en e) salón, ni 
en el escenario. Las Hiaibitaciiones Inmedia-
tas estaban, atestadas, teniendu mucha 
gente que desistir de oír al leader cata-j 
lanista , ante la ímposibiLidad de estad 
en sit io que a ellos l legara la voz delora-j 
Qnlmo detalle apuntaré que minutos aii-j 
tes de Illas diez, ihora anunciada para Iflj 
conlfeiteoicia, d i alc^ailldle, señor Durán \ \ 
Ventosa, y dos diputado^ a Cortes, 
pudieron pasar allí escenariloí, dada la â  
meración de gente en las -habitacionea 
aontiguas a é l . 
A las dáez en punto empezó el señoii 
Cambó su discurso, deli que ya más o me-l 
nos, estarán enterados por los extraídoŝ  
pero- yio no Ihe 'Visto en ninguno recogid 
una nota eminentemente simpática y nuê  
vía lem los actos catalíanistas. 
Nunca en e3 Centro de Dependientes dfl 
Comercio sld (había declarado en uirdisj 
curso y nada menos que \poii Cambó, qní 
antes del problema catalán, de las aspiraj 
•ctíones catalanistas, era menester res " 
ver la crisis del Poder púbüico, plantea 
en España, «que este es un problema P̂ J 
vio a tollos, hasta al de 'la aulonorófej 
jMMiiendo las cosas en sn punto, 
íjufá en ed Podar tome asiento el priiifil»] 
de autor idad, de qne en el Parlamenq 
hajyia lia representación del puebla, dej 
11 Poder moderador ocupe el, '"g31"J'l 
le marca la Gonstitución y de qule ^ ^ r 1 ! 
cito se reintegre a la. disciplina». I 
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I señor i 
Kmes n 
ilre 
oída depuración, por lo que se adelanta i l ismo o catalanismo, Cataluña era jo^ 
a hacerlo constar así. 
Alrededor de la Asamblea parlamentaria. 
L a Asamblea par lamenta r ia ha sido 
otro de los temas de los comentarios del 
día. 
A 
meno y sin dejar dd loícuparse de 
|j!emas pullíticos nacionales, lodo 
ha postergado a las aspiraciones catU • 
ñas. 
No fué a.sí en el dis-urs) , l t ' i ,"^vi-
to do él de marcada 'sabor español V F l 
sando lem toda España. Si así hu«ier i 
procedido desde antiguo, otro S ^ - ' , 
cantara a todos; perq, en fin, a1"01,.;] 
Culiió « i /Gobierno de H « " ^ f L J 
agosto, acuaándolle en términos 5aít* I 
qo.s de ihaber impedido con sai inH ¿J 
ojón entre ibos obreros v la Coml3f ...'^J 
Norte, la solkioión de la hudlga w n g 
r ía, sabiendo, como sabía, qy6 ^ loS n 
a Asamblea asiste el señor Lerroux. 
Dice la prensa. 
«La Correspondencia de España», ocn- , 
pándose de ra mis ión del senor Sanche/ ¡ rece que iba l legado el momento ) 
ue ' loca, de sus gestiones y de su traca- ca es tarda." 
caso, pregunta en qué se f ia pa ra no da r 
por lerminadas sus gestiones. 
«La Tr ibuna» dice que tenía desconta-
do el fracaso y que las puertas del Palacio 
nán quedado ahora aniertas a las nueys 
iuerzas. N 
E s ^ r a que no serán estériles los conse- general estallaría para ayjK , ennrir« 
jos que den a l Rey. . r roviar ios, dolnsiguiendo asi, w *u ^ 
Agrega que aho ra van a en t ra r en jue- conflicto de luaha de cl¡ise^'JJ?11^, vqi 
go las auras renovadoras. . |o i to se pusilen-a al lado ddl ^""^ '^¿erv 
Mamejos censurables. i ¡ f3 dl!aI9es ñamadas de o ^ e n y ^ a 
. . , . . I doras le ampararan y se aunuit i 
Esta tarde ha conferenciado el embaja- E n Uil)a ¿lvA manera de r 
dor de- Ing la ter ra con el conde de Roma- 5l.ar la au.ioridad que tenia l ^ f - W . . . s,.. 
nones, relacionándose esia entrevista con jlllganfkj Con oosas muy sagrada* ) 
A presente momento polít ico. | w\K\0 ^ s.n|lare inocente & lino • B^--— 
> qi>e 
B05 hit 
be ha hablado de vetos que se ponen a L.on.iei.a en balde. Qa(HÓ„ 
deiernunadas personas. Atestiguó esta gravísima a c u s ^ 
Ent re los elementos monárquicos ¡lia palabras de Besteiro, Iboy üffx.0m 
surgido la idea de protestar de la ac t i tud . 0(mtjena., v oon dec-larack^nes ^ J 
del conde de Romanones,. atribuyéndose la ' Márquez, "en carta qne dirigió íl- ^ 
dirección de la polít ica entre los e.mba- Pr imo de Rivieira, creo, llubli'''lllI, 
inores, I ne¡«iódicos de estos días. , ..ril 
No sería extraño que en breve se lleva- Formuló oomo snl.ución Fa,,ft ^',j)ie| 
ra a cobo nn ach» de ontensible protesKi nlanteiad^ del Poiler público, ul,f,eri lr 
contra dichos manejos. nacional, én ei3 que no quedara 
a . guna representación d'e opinwi 
lh)). lo mismo, cláro es, que en w 
. r to i cia radones iba venido diciencto o 
dice que ef señor Cambó ha maní fes- af>á. >' aí irmf ^ ^ J " 1 ^ ) s 
al 
lir.presicn&s políticas de última hora. 
Las impresiones polí t icas de ú l t ima ho- ^ nmismo, oSáro e»- todesde 






ado que el pudiera l legar a una in te i l - ÍÁüe deben desaparece!, s-' v¡era^ 
f-sneia con don Anton io Maura , porque él 1 v[*n guiando en el ' . . ^ . V v n i ^ g ' 0 ' ! 
mnea ha mirado a los hom-bres, sino a Warao _de ^ P . ' > n s a b l 1 1 ^ ' ' l A a n ^ 
as ideas que sustentan. . 'hiciera i m i t o y ^ 'eT1 G o b i ^ 
Vázquez de MeEa, refiriéndose a la c r i - ellas t"emdJan de un o " e " bece,-a ^ 
is, d i jo que ésta era m u y honda, pero ''J'̂ 11'100 estuviera a ,Ja c. 
, V . . . 1 . . . _ i--- ... ' . . r de i ' ...ringla 
Jlliei 
so de que lo (haga,c no será antes de las 1 había encontrado en los liberales priet is 
SIS, " • J" M " ' " J • • " • • ^ • " • 1 J f v . . - , 
(pie ú¿ todos modos, estos hombres de go-
nieino tan desacreditados podrían seguir 
gobernando a España hasta que se f i rma- 1 
se la paz, siendo entonces el verdadero 
momento de l lamar al señor Maura , pa-
ra que con un Gobierno de su a l tu ra 
afrontase lla situación mundiall. 
Se insiste en los Círculos polít icos en 
que, a ú l t ima hora, será l lamado el se-
ñor Maura para formar Cobierno. 
Reoidmiñó a l Oobiernlfl s i i j o " ^ 
a-s Juntas de ^ ^ el 
a, fomentar la discordia eniu- ^ ^ 
tr igas, poique lasto,' 
ind ignidad, era mudho peo1 
y el ejército, que las h \ f * * \ W r 
do la unanimidad de cr i ter io . 
nes del Cuerpo armado. mQ&M 





netrando en la > 
Calle del Momtc, 41.—Teléfono 197. 
Esta Casa se encarga de pagar los ar-
b i t r ios a las coronas que se encargue 
seia. tas, quienes le han negado su concurso, desde 11 pesetas en adelante. 
(1) N. de la R ~ S n e f « 0 f $ É 
pañero en Barcelona •St' • rto m 
r  tenido un indiscutible ' ULL JK 
u1 profecía, que se ha cump»0 





v w v w v w v w w ^ 
IA 
irde unas, ^ 
inminencia (¿ 
«hola lM>r tod,os. y a e^te proposite», 
J)' -iki ' I1"" ^ I : i l l r ! i ' f ' ^ ' l verano Siahía 
I^Ldo llií'' siiluu'ión neg-ioiialíista. 
l'rÜn M¡,lir:1, s,,,l " " j " ^ 0 » todoiif los polí-
1 Caiiibó, que iu) debiera serio, re-
I " • ^ que los litros. Esta fa l ta de me-
I ' , u l ispaña es geiuera'.. 
VfljLdo Cambó en su discurso decía era 
pgter levantar las manols y enseñar-
l^ipáias (para ser en la actualidad, go-
üfi't,i"i,?ntlr,:> garan t ía all pueblo, no 
fir:'al decüarar que ellos los negdonia-
W estaban exentos de culpa, prodüa-
(Tiíe Maura, antas que ellos y (hoy, 
^ lü iu lucta inmacu'lada en la po-
1̂  era el prinieix) de nuestros (hombres 
^cos «í116 ^ Pais P 0 1 ^ oírecerile (Ja 
|^anZa y según!dad del que en eCí Go-
s*'1^9' el a'mParatl<jr de los derechos 
•.' ieivusor, cual n inguno, de los inte-
61 públicos, 
flítuall si tuación de anarquía y la 
¿¿¡ iPoder ipúbiLoo, aumente de diig-
u es otrof de loe éxitos de Mauna, oo-
^iadista, cuando desde 1909 viene pro-
S d o ^ 'pi'oc.odimiienitos potít/i-
fjgvados a cabo desde eW referido aña, 
mos, demostrando una fueiza y una a ^ i l i -
ilad que asombran. 
| E l t r ío « l iana» es un número verdadle-
raanemte oniginal, que probablleimlente no 
pravocará grandes entusiasmos en los 
teaitros y saltones 'popuiltares, pero que tie-
ne siingular miéritol y es de Jos más oai'ae-
terísticos de las Casinos, donde stei nelúne 
el g r a n mundo. 
E l ti^abajo ddü tr ío «Haaia» es de un 
género tan exótico, que a i pr inc ip io sor-
prende, pero cuanto más se fllei vea h a 
de gus tar más. 
Es u n terceto de dos señoritas, ipor «iier-
to muiy bellas y simpáticas, y de u n caba-
llero, que a ratos es m u y «erio y a ratos 
muy jocoso, tos tres, auténticos norteome-
nioanos, q\m baüllan con una agtLlidad pas-
mosa y -canítan en inglés, para mayor cla-
r idad. 
EL CRIMEN DE LOS VENENOS 
'nodía" <-lar otro resultado que el que 
"vesenciando. 
inción d« que bliquen 
4ihle que este 
i n d o diei dui^a 
^'gase lo m 
i de las manj. 
s e impúd i^ 
ta 'wda de 
gobernad^ ^ 
tanones. 
, poiKpie iha (|e 
vayamos dan. 
ste pueblo ^ 
tellano viejo í 
ncima de la ¿ 
i ña . 
ue aquí no se 
rentes, y exijaji 
mtantes, orien-
éstos no se pn-
íaa coDsabliias 
iotismo impone 
cias oblíigan a 
lando paseu, el 
se pronuncian 
n pormHKiia.r8í 
t tan soluciioiies, 
•ración díli pu..' 
•s días dlesde 4 
rantías, sin qu6 
ibiico interesan-
a noche, día 23, 
Dependiejites je 
importante dis-
oge.r los puntos 
iicto de grajitles 
1 sección de no. 
vastaron y \m-
•nsiguiente. 
es de Comercio' 
extraonlinaria-1 




• en eJ salón, ni 
aicdones dmnedia-
.eniendo muclia 
a l leader cata-I 
biMdad de estatl 
a la voz del ora-
que minutos an-' 
unciada para 1»! 
señor Durán y] 
oá a Cortes, 
riq, dada la aj, 
las habitfwioDía 
empezó el señor 
ue ya más o me-l 
>or los extraietos,] 
linguno recogida! 
simpática y nuej 
a s . 
Dependientes de 
i r ado en un'disj 
. ipor Cambó, qní 
án, de las aspirâ  
; menester Mí1 
úbiiico, platttiea 
un probiema Pff 
le 'lia autononniij 
1 punto, d€ ' 
ienU. el priw$| 
,n el Parlanwmf 
leí pnebl", deW 
upe BI lugar f \ 
. y de qule ' •*'] 
5cipUna». 
rfecto del re 
talufiaera lo|fl 
marse de 
ales, todo que 4 
piraciones caial«| 
or español y F l 
o, otro gall" " J 
momento ) ",u, 
con su 
a v i l a r a 1 
¿ / n i 
.e adhiner f M 
. m a n e r a ^ ; 1 
tenía p e r ' " . 
:uv s a g r a d ^ 
ente de uno J 
dirigió a. n 
, publica418 
is. iM r.i<l 
quedara ^ J 
liciendone 
Juntas -le 
r so.10 ^ fl 
a( í ' b a n d ^ 
a cabecera 
jos P1"' 
k Maura el que en la últiniia «jtapa 
^Gobierno planteó en su (pnoyecto de 
loa derAdministración local, leil pro-
eapiañol y i-ecogió las aspiraciones 
de esta región para sat is fácelas 
) 
[ra 
^úene cen^u.rando a la Adminis t ra-
^'públüca, por sus piteedimiiemltos y 
' ;,;unaii'lo la necesidad de un ejército 
y t ier ra suficiente y necesanio a 
obMgaciones y aspiradones. 
fln) iprecdso sería, una WK más, re-
!r ja vida pública de M a m a , para 
ría com(üi un constante éxiito y >a-
; qne los intereses creados, (¡le iha-
C^n'ado eil paso siempre a la nealiza-
^de sus desetos; pero bueno sería, a 
par que justo, que cuando ihoy todos, 
.sinceramente contritos y otros a(pa-
jidolo, pugnaj i por lito quei 'él) Jlucihó 
,1o tiempo contra ellos, éstos lo recono-
0 y, singularmente, figuras polít icas 
jó Cambó, representante de una luer-
verdad, y que si está l ibre de lias res-
jjbilidades del Gobierno, por no ha-
gobernado, no lo está de üiabier aban-
" r en política el único camin|o| sano, 
ftioy toma, y coriitribuído en allfeain 
Ite, ain intencdión, seguramente, a (fia 
feranciia del Maura , no, para w -
|ipy a declarar sin ambajes, lo mismo 
jáaura en público d i jo mucihas vedéis 
ajprivado I5e advi r t ió otras, que así lo 
agestara, r indiendo el t r ibuto debido 
ajusticia y a la verdad. 
Osnola 
jjde octubile de 1917. 
El m m m m i 
POR TELÉFONO 
MADRID , 30.—Hoy iba continuado en la 
Aud ic iH- ia 'Ja, v is ta de la cansa seguida 
contra Mar ía 'de tos Angeles Mancistídor 
y Ramón Santos MarracdL 
María se muiestra HGIy nmy abatida y 
Ramón se encuieintra muy agotado. 
jMiipoi'ar'ias a la polít ica nacional. Teraninadas lias pruebas testifical y dó-
f^él, el único que desde iliace treinta - i in tenta l e!!l fisical í i a modif icado sus con-
diusionles, apreciando algunos atenuan-
tes. 
A ú l t ima fiora de la sesión de ¡h-oy co-
menzó su informe all acusador fiscal, que-
dando en eü uso dé la palabra ipara ma-
fia na. 
! l n s Sociali 
iel despacho de la Alcaldía «e reunió 
toja la presidencia del alcalde ac-
atal, señor Jor r ín , \u Junta local de 
[ormas Sociales. 
[iastieron los vocales .señores Agu i r re 
japito), Alonso (don Marc ia l ) , A r -
Ü, González (don Vicente), Ramos, 
na, Casado, Alonso, Vayas, Rebañal 
ai?.. 
secretario diú lectura de una carta 
Corcho haciendo a lgunas acla-
líiones ndcrenles a la admisión de los 
sárius ic sus lalleres. tpi f persisten en 
Rqelga. 
íambiéii se dió i-ui-nta de otra carta de 
obreros r.dac.iunada con el men-
iído asunto. 
jisreunidos discuten ampl iamente los 
baños que abarcan ambas cartas y 
facuenla nombrar una Comisión para 
ivea el medio de resolver las diferen-
sque existen entre pal iónos y obreros 
jar lo antes posible a un arreglo. 
Ja Comisión nombrada, compuesta 
tigual número ule vocales patronos que 
¡obreros, se la conceden ampl ias fa-
des para que, en unión del alcalde 
ilcatal, señor Jor r ín , presidente de la 
^panience sps gestiones lo antes po-
MIQ el objeto de ver la forma de so-
. ir ja huelga. 
íbahlemente ¡a Comisión comenzará 
fntisino sus gestiones, conferenciando 
l'á Sf-fuir Coreho y los obreros, para 
OCer las pretensiones de uno y otros 
afear cerca de todos los trabajos opor-
65 para solindónar el confl iclo pén-
LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA 
[o el ioeo nlfileifl se celein la seoria sesión. 
Se aprueban todas' las conclusiones de las secciones. 
POR TEXRFONO 
MADRID , 30.—A las cinco de la tarde 
se iha reunido, en eü Salón de actos del 
Ateneo, la Asamblea parl 'amentaria. 
Desde pr imero hora la t r ibuna púbEdca 
estaba lleaia, viéndose alligunas damas. 
A los parlamen/tarios se les exigía a la 
entrada e l carnjat y a los periodista el | 
pase deil Congreso. 
iPresidió lia Asaunbleia el señoa- Abada!, 
al que acompañaban illos sefíores Giner de 
los Ríos y Rodés. 
Este d io lectura de los nombre-s de los 
asambleístas y ^ le l acta de la sesión an-
terior. 
Asastueroai 77 diputados y senadores, 
sentándose también en .líos escaños, aun-
quja •a%o alejado, el señor Azcárate. 
E\ señou- Rodés dió llieotura de una car-
'El señor Cambó manif iesta que cada je-
fe debe exponer su conformidad con los 
acuerdos votados en la Asamblea. 
Habla en nombre de los regionalistas, 
y dice que no podía esperar tan pronto 
eü t r i ún ío de la Asamblea. 
La seguda sección coinaide con los su-
cesos que se desanlolllan, que son l a ban-
car ro ta del sistema. 
Diato, qué itegó nuestra existetticia, asis-
te a m \ sepelio, mientra? nosotros asisti-
mos a nuestro •triunfo. 
Esto conf i rma cuanto d i je de la cues-
t ión miPátar, as urgentísdma; nuestras afir 
maokaies se convierten en real idad. 
E l país quiere cambiar el camino y el 
carro. 
Los autonioiEmistas queremos la autono-
ta dal conde de Romanones, agradecien- mía y la l ibertad dal Par lamento, 
do la inivitación que se le !ha Ihecihoi para. I Si se nos inv i ta a figurar en aligúñ Go-
tomar parte en la Asamblea, y est imando. bíarno, no queremos í i g u r a r en n inguno 
como un deber no asist i r a ella, aunque 
no es contrar io all espíritu de la misma. 
Gomo dirigie una tuerza polí t ica y mu-
ahlois de sus amigos no están conformes 
con todas lias conclusiones, su deber de 
monárquico le impiden asistir a illa Asam-
blilea. 
Terminada 3ia lectura de esta carta (hace 
uso de l a palabra el señor Abadal , con-
que no acepte los acuerdos adoptados en 
esta Asamblea. 
E1Ü señor Roiig y iBergadá expresa sá sa-
ta f a c c i ó n por ihaber asistido a l a Asam-
blea y rechaza el dictamen d'e separatista. 
Eií señor Castrovido habUa en nombre 
de don Pahlíol Iglesias, y dice que con u n 
ojéroito que mantiene l a lley de Jurisdic-
ciones y el Código mil i tair qujei sanciona 
gratulándose de la forma en que se reúne Jlos sucesos de agosto, no quiere nada, ño-
la Asamblea y de que sus deiiliheracionias la Reptública. 
puedan l legar a Üa opinión. 
te Santander y Llanes. 
E l serviicio de Correos. 
-OS rncihido un atento besalamano 
Mor adnúuistrador pr inc ipal de^ Co-
• ' • ¡Santander, en el que este digno 
W n<ys comunica, con relación 
que, bajo este mismo t í tu lo ¡ni-
^niios aa-er, <(ue la Administración 
chidiid nada puede hacer en el 
ijtte intaresam ivarilol^ veamos de 
• üe. la Sali, quienes pueden d i r i -
[""a sdBitatud al ik is t r ís imo señor d i -
Fgeiieral de Correos, exponiendo ra-
P^Jiiente los perjulicios que i r roga el 
r^serviciio y 'las ventajas que repor-
aquella' comarca el que se resta-
^ el anterior, en la seguridad—es-
*el citado administrador, don Víctor 
r to Ailfaro—, de que si la .satuaedón 
^ ^ t ó lo pei-mite se Oo concederá. 
T;̂ .a(íainií is lo anteriormente1 expues-
J^ios de los vecinos de Cabezón de 
nos escribieron rogándonos el 
, , ;hiaiéramos eco del actual seirvii-
^lfil ipin.tre Santander y Llanes, con 
••"^te^ irroga perjuicios de conside-
J P p m e;!l escrito que nos remiten 
L'TOcioiiadus vecinos. 
^ Gobierno civil-
Carbón de tasa. 
amador ,MIVÍ1, señor Riohl, al re-
,.' anooihic, nos mauifestó que mer-
Idfl t 1 1 ^ ^ «',,s,i''«wks hachas, l a Div i -
• • , | ( 1 ••inniles ha ditipuasto que «e 
E vmgicups i,.,,.^ act ivar la carga de 
íP6 traená <le Astiiirias el vapor 
festino a :!la Junta de Suh-
Casino del Sardinero. 
Aparte de otrog notorios beneficios pres-
tados al incalculable número de foraste-
r o s que durante el verano frecuentan 
nuestras playas incomparables y nuestra 
ciudad, modelo de capitales veraniegas, 
podemos ofrecer hoy a nuestros lectores 
una relación detalla da de los servicios 
llevados a cabo por esta Asociación, en 
cuanto al tráfico postal se refiere. 
Durante el cuatr imestre que acaba de 
te rminar en 30 'de septiemhre, el buzón 
de alcance de la Asociación Protectora 
del Via jero alcanzó el siguiente movi-
miento: 
Mes de Junio.—Cartas, 13.405; postales, 
1.471; periódicos, 2.023; varios, 118. 
Mes de julio.—15.5,35, 2.166, 2.726 y 208, 
respectivamente. 
Mes de agosto.—18.103, 2.313, 2.664 y 
360. * 
Mes de septiembre.-15.292, 2.009, 2.259 
y 148. 
En sumas totales, 62.335 cartas, 7.959 
tarjetas postales, 9.678 periódicos y 834 
servicios varios. 
La labor, pues, de la Asociación P ro -
tectora del Viajero de Santander, es una 
vez más merecedora del aplauso unán i -
me, por los cuantiosos beneficios que vie-
ne prestando constantemente al numeroso 
elemento veraniego que nos visi ta, en más 
grandes proporciones cada año. 
El regimiento de Valencia. 
Regreso de unas maniobras. 
A íjas silcfte y media de la tarde de ayer 
e n t r ó en Día caipital, a los acordes de un 
lioniü < imsodoble, el neigimiento de infan-
leicía de Valencia, que, en unión de las! 
fuerzias de Andahicía, de 'guarniición en 
Santoña, h a permañeoido vanios días en ! 
La Cavadla efectuando maniobras mi l i ta-1 
res, que h a n sido coronadas por el éxito 
más Lisongero. 
nodas las íuerzas, iieavnidas en Qa citada 
jocalidad, ihan estado a Illas órdenes del 
genaral señor Campos Guereta, habiendo 
asistido a ipresenciaír dichas prácticas va-
rios señores jefes y oficiales de distintos1 
Cuerpos, como saben y a nuestros lectores. ¡ 
El viajia de regreso del regimiento de i 
Valíencia efectuóse por jornadas, saliendo 
de La Cavada a lias diez y media de i'Ja 
mañana de ayen. 
Él iprimer alto ihízose ie(n Sollares, don-
de las tropas ootmoieron, continuando des-
pués hasta el Asti l lero, donde descansa-
ron breves momentos, siguiendOi luego ha-
cia la capital , en la q u ^ entraron a l a 
ho ra mencionada. 
E l marciail deafiiíe de nuestros bizarros 
nd'litares p(o(r él] paseo de iPereda hasta la 
calía de Marcel ino S. de Sautuola, por la 
que doblaran en dirección al cuar te l de 
Mar ía Cr ist ina, fué presenciado pon gran 
número de pensonas, que saludaron res-
petuosamente la presencia de lÜa glloriosa 
enseña de l a Pat r ia . 
Las fuerzas llegabas vinienon a l mando 
de'} pundonoroso coroneíli señor Artiiñiano, 
formando en las filáis lo» •camilleros, mé-
dico del reigimientlcj, escuadra de zapado-
nas, de ametrailladonas, útiles de campa-
ña, etc., etc. 
E l paso de nulastros bravos soldados por 
todo efl trayecto, desde La Cavada a San-
tander, fué presenciado por mudhlois cam-
pesinos, para cuyas gentes constituyó efl 
desfi le m i l i t a r un instante de satisfac-
ción. 
Hahla de Illa in t ranqu i l idad de espír i tu 
que se 'qbserva desde hace tiempo en el 
pueblo y del caciquismo, males que no se 
h a n v is to remediados, antes a l contrar io, 
la intranquüi idad se h a recrudecido hon-
damente. 
Hace h is ta r ia de las peticiones insisten-
tes de los ipartlamentarios para que se 
abii iera el Paitiamientq. 
A ludo a Utos obstáculos que el Gobierno 
del señor Dato puso para que l a Asam-
blea da reuniera en Barcallona, l legando a 
ca l i f i car la de sediciosa y no lio fué, cjqmo 
lo prueba ejll hecho de que no se haya in -
coado n i n g ú n proceso. 
También ,se lianzó cont ra aquella re-
un ión la acusación de .separatista y quedó 
demostrado que nía IBo era, desde el mo-
mento "en que los düputádos catalanes i n -
v i taron a asisrtir a ella a iDos de todas las 
regiones españcillas. 
Se le lanzó dgualllmente la imputación 
de intervencionista, y a l mismo tiempo, 
len las nacijonies ajiladas, se la consideraha 
como germanófijlla. 
Agrega que los representantes en Cor-
tes que no asist ieran a aquel la neumión 
fa l taron a sus deberes y que si l a cr isis 
se hub iera plllanteado entonces, se hubie-
ra evitado Si triste esipectáculo de ver e)í 
Poder y la autor idad en medio de la 
calle. 
Nosotros prevenimos el m a l , y, por tan-
to, no somos de ello responsables. 
Después de los úlitimos sucesos no cabe 
.áno olvidarlos, por eso las Cortes deben 
conc' djar Illa amnist ía. (iGrandes aplausos, 
especial'imente en la t r ibuna donde se sien-
ta leí señon Ovejero.) 
Los republicanos defienden la ley de am-
nist ía; pero he de adver t i r que el prole-
tar iado no quiere piedad. 
E l señor Rodés dice que la Asamblea es 
la única fuerza pol í t ica. 
Agrega que los par lamentar ios salen de 
esta sesión con más fuerza que de la de 
Barcelona. 
Melquíades Alvarez dice que España en-
tera pide la destrucción del régimen o l i -
gárquico. 
Nadie cuenta con la confianza del país 
y cuando las in just ic ias se prod igan a r r i -
ba la anarquía se produce abajo. 
Estos días mu r i ó l a o l igarquía. 
Los mi l i tares han tenido dos errores: nó 
cooperar a la huelga de agosto y no saber 
que esta Asamblea suponía anhelos de re-
novación. 
Termina diciendo que nlo i formarán par-
te de n ingún Gobierno que no acepte las 
condüusiones aprobadas en lia Asamblea. 
E l señor IJerroux censura al señor V i -
l lanuava. 
Elogia a los que asisten a la Asamblea. 
Dice que los (paifliamentarios no deben 
despedirse, que, haciéndolo así, serían só-
lo para las Asambleas. 
iMdÜquiades y Cambó están en condicio-
nes día ser alügjó práctico e inmediato, pero 
os aconsejo que no llevéis v ino» a odites 
viejos. 
Si Cambó y Melquíades van a u n Go-
bierno para realizar los acuerdos de esta 
Asamblea contarán con nuestro apoyo. 
Queremos unas elecciones sinceras. 
La única salvación de la Monarquía es 
un Gobierno de las izquierdas; la Monar-
qu ía acabará más o menos pronto y la 
República la sobrevivirá. 
La Asamblea termina en medio de gran-E n la Asamblea de j imio—cont inúa el 
señor Ahada'.—se di jo que el Gobierno de!, des aplausos y vivas a España, 
señor Dato constituía una iprovocación, y 
los hechos nos iban dado lia razón. j 
Se h a tratado de, desvirtuar l a Asam-
tíiiea, siendo así que la soberanía reside 
en el pueblo, por tanto, lél sufragio debe 
ser puro, para formar iparlamentos inde-
pendientes. 
Si de la Asamblea nacieran compromi-
sos éste, estaría her ida de mule¡rte. 
Dice a continuación ell señor Abadal que 
debe irsa a la reforma de 'la Constitución 
y los pr incipios económicos, lo que coni-
tiituye los pilanes de los parlamentarios, 
que dlehen contituirse en real idad. 
tei 
Para «Uno de Puertochíco». 
Usted, que, según coníesiión propia, tie-
ne lía costumbre de llleer m is pobres cróni-
cas, hab rá oolmpiendido que el párra fo 
íSe refiérela las reuñioñes'de"Barcelona y ^ Precedía a íla car ta que sobre su f i r -
rmina diciendo : ma publicó ayer EL PUEBLO CÁNTABRO, no 
Señores, cont/tinúa 13a Asambllea m i ) estaba escrito con ese f in . Le destinaba 
este cronista para dar entrada a l ar t ícu-
üo que, bajo 'eil siendónimo de «E. A. R.», 
insertamos hoy, y que ayer fué ret i rado 
de nuestro número. Ptxr u n olvido invo-
Ateneo de Santander. 
deiiberacdlones. 
A cont inuación ^hace uso de la qjalábra 
el señor Giner .de los Ríos, habflando co-
mo presidente dé la sección segunda. 
'Comienza diciendo que el local donde 
se eelebiá la Asamblea es simbóMiao, domo 
tamibién lo íes l a Casa del /Puebio, que le 
fué ofrecida a Jos asambleístas. 
Dice que de Jos intelectuales y de i3os 
obreros deben estar agradecidos, teniendo 
que lamentar que, ipor desgracia, ios obre-
ros intelectuales están en Cartagena. 
Encarece la (importancia <ie los traba-
jos abordados por la .sección isegunda, que 
se rafieílen a Ba enseñanza, fuerza pública 
y just ic ia. 
luntar io quedó el pa r ra f i l o en Hogar que 
no le correspondía, convirt iendo unas f ra-
ses de perfecto acuerdo y agradecimiento 
en un autohomho que me avergüenza. 
Quienes me conozcan personalmente o me 
lielan, reconocerán que soy incapaz de es-
cr ib i r sin illa anodestia que se echa de me-
nos en Illas l íneas que h a n or ig inado llias 
presentes y sabrán perdonar l a í a l t a al 
verdadero autor de ella. 
Hecha esta aclaración—de la cuaíli ha-
brán tomado nota ell resto de mis lecto-
res—, c|üinitestaré en pocos renglones a su T r a t a de la necesidad de adoptar enén-
fiieas medidas en estos tres órdenes, v ten- il,'ia',Y 
S t o » toaiendo .voto, porque te « ¿ <Je ! a T d i S c X r ^ •hnrv QAQ i» niAílrp ¿ÍA t/vniA fnmrinmPTv+o 1 96 "«ff^ao a na aireccion ue esrae penooi 
^ine, 
GCión del Gasino cont inúa otfre-
ni '.ls las semanas nuevos números Pies • • - ' propios de su dist inguida 
j^ocurando hacer 10 más va r i a-
^ lPi>sible el espectáculo de esta 
i;|jK' de [ln trniporada de otoño-
""'iitraís se prepara a ofrecer a 
' r , r' ^"'o género de espectácul|bi de 
^ est?a ar,ística. 
'(le- (> .semiin<ri ha pilascirKti.do el 
^^^éntr icos y oan'cioniistas, des-
s?] P3831^0 por aquel escena-
^ ® ^quéllos, m u y apreciaibíes y 
„ IL. ¡estas 'de tanto i-enombre como 
N i o "í1^ y la Mary-Bruny. Pero, 
^ j i ' , J"a traído dlois' números, que 
s ñ»" m ^ h a vtrt11*' ,lütables. 1"' mejor 
• acici"- jjji mili,,,, ' r * . •«•«da uno en su género. 
mpll"0 u B % ^ L a r a l ) e "Toozaunin», es un we-
\ «jeiw aderes estu peludos, que 
0103 ginmásticos notabdJitsi-
,0 su c o f m 
x enl ftr 
demás ^ ,,1 f 
•a nacJ^11 
,estr- V % v m 
Clases de francés e inglés. 
El Ateneo abre u n curso d'e enseñan-
za de los id iomas francés e inglés, g ra-
tu i to, para los socios y los h i jos de los 
mismos. 
Las Inscripcione» pueden hacerse en 
Secretaría, de cinco a ocJjo de la tarde, 
todos los días. 
D i r i g i r á las clases don Alonso Toraya , 
quien dedicará los lunes, miércoles y 
viernes, de ocho y media a nueve y me-
dia, a la enseñanza del francés, y Las mis-
mas horas de los martes, jueves y sába-
dos a clases de inglés. 
Sección de Olenoias Morales 
y Políticas. 
En la tarde del día 29 se reunió esta 
Sección, aprobándose el acta de la j un ta 
ainterior con una Aclaración sólicBtada, 
por el señor Esteva. 
'Se fijó def ini t ivamente la fecha del 12 
de noviembre pa ra i naugu ra r el curso de 
1917-18, con una conferencia que dará el 
présidente de la ^Sección sobre el tema 
que se expresará oportunamente. 
Por el señor Esteva se ofreció o t ra con-
ferencia sobre «Lógica fundamental de la 
Pedagogía moderna». 
E l señor Ventura Solá, a su vez, indica 
que, además del d ic tamen sobre «Repre-
sentación proporcional», que tiene anun-
ciado, presentará a iiscusión de la Sec-
ción otro sobre «Procedimiento de apre-
mió en el crédito hipotecario», y el señor 
Díaz Espina manifiesta q u i dará lectura 
a una Memoria sobre un punto d'e «Dere-
cítp penal». 
IPói" el señor Rodríguez Parest se hace 
préseíltte a la Sección que ha obtenido del-j 
señor Hoyos Hernández la promesa de 
una conferencia acerca de «Antiguas Or-
i • i ian/ .as de la provincia» o sobre «Fllolo-
giá montañesa)"). 
Se tomaron otros acuerdas de orden in -
ter ior de la Sección. 
hoy sea la piedra de toque fundamental 
de lia España (futura. 
Hablia después el señor Roig y Berga-
d á , en norabrie de la sección tercera. 
Se ocupa de los problemas económicos y 
sódales. 
Dice que por tratarse de cuestiones na-
tura lmente complejos, sólo ipueden seña-
larse orientaciones. 
Termina diciendo que lesta nedesidad y 
h a de hacer Par lamento han guiado las 
iprimeras orientaciones de los par lamen-
tarios. 
E! señor Rodés da cuenta a continua-
c ión , de las iconclusiones de la sección 
cuar ta . 
Sin ddscusión se aprueba la referente a 
la suspensión de garantías. 
Se da lectur^ de otra rdllatfonada m n 
eü vetjd de la Corona «a la sanción de las 
leyes. 
E l señoit iPadbeco. hiace alllgunas aclara-
ciones, diciendo que debe subsistir ta l co-
mo están en la Constitucrión, porque el 
Rey nunca se iha opuesto a la ipromu%a-
cdón de una J|e(y. 
El señor Cambó, c/o(mo 'ponente, defien-
de la conclusión, diciencío que no tuvo 
animadversión contra nadie. Hasta aquí 
no ha •e.Miatido conflicto, pero fué porque 
no hubq (parlamentos verdad: los paida-
mentos lios (formaban [los Gobiernos. 
Cuando sean lo que deben ser, podrán 
dhooar coi i el TrorKoi y para evi tar estos 
co. Mucho agradezco los elogios que me 
dedica y que no creo merecer, pues e l |as-
cniibir con (imparcial idad lo considero una 
obligación que tengo contraída eon mis 
lectores. Huel(gan, por tanto, las frases 
que a m)i humi lde persona diedica y ilecá-
ba illas más expresivas g radas por haber-
me facdilitado líos nombres de los «equi-
piers» del «Santander F. C» . 
Ecos futbolísticos. 
Esta tarde salMrán para B i lbao los di-
rectivos raoinguistas, don Mandilo G. de 
ta T o n e y don José Beraza, para acudir 
a la j un ta que, a lias once del d ía de ma-
Tiana, ceilebrará l a Direct iva de Ola F. N. 
De tos asuntos a resolver que puedan 
interesar iál «Raeing-Club», el más impor-
tante es el (referente allí sorteo de los par-
üidos de campeonato que tiene que jugar . 
Pracuraremos. tener a l corriente a nues-
tros Üectore/s dei las gestiones de 'Jo© direc-
thvos, -a quienes deseamos buen viaje y 
acierto en su cometido. 
Pepe Montaña. 
E l . KRaclng-Club» jugará en 
la Federad án Norte. 
A l fin llegó Ja notioia t a n deseada por 
nosotros. La Federación Nacional de Clubs 
de fú tbo l h a resudllto que nuestro campeón 
pm\únciail y tos demás Olubs de Santan-
der, federados en la región Norte, cont i-
núen (formando parte de lesta región. 
Extraerdinianio es ell in terés que para 
dhoqués mejor será resolver por medio de nogot,ros tiene tafll resolución, s i se tiene 
Ja íliey los conflictos que puedan surg i r en-
tre eü Parlamlento y el Trono, para que 
•cuando ocur ran no sea preciso acudir a 
revoluctílones pana solvlentarlos, s i no que 
baste pacíficamente (por medúo de unas 
¡elecciones y los que más puedan declaren 
en favor de cuál de los poderes está la na-
ción. 
Eil señor iPacheco se da por satisfecho. 
Cont inúa la lectura de conclusiones, 
aprobándose s in discusión (varias, lentre 
ellas ,'ia reforma del Senado. 
en cuenta que con esita determinación de 
la Federación Nacional nuestro «Racring 
Club)) será vocal en la Junta direct iva de 
Vía Federación Norte y, a la vez, ingilesa-
rá en da categoría de equipos de pr imera , 
serie B, según acuerdos tomados por la 
Federación Norte en das •neun'ones cele-
bradas este año en I r ú n y Bi lhao, respec-
tivamente. ' Y a hemos conseguido lo que 
consideirábamos de vida o muerte para el 
fútbol en la Móniaña. Dentro de pocos 
equipos que integran en BilUbao la serie B; 
h a y que convenir, por Uo tanto, en que les 
dignísüno contmncanite de ellos, ^ .piar su 
valer juzgamos el más o m|enos derecho 
que tienen estos equipos a figurar en la 
pr imera categoría de Uia serie, referida. Yo 
lengo Ja convección de que en este campeiot-
n-ato h a r á ek «Racing)) u n br i l lant ísmio 
papel, pues así nos lo hace esperar el en-
tusiasmo de que están poseídos los val io-
sos elementos que componen este Olub, 
filos cuides están dispuestos a hacer todos 
los sacrif icios que sean necesaiüos, a fin 
d|e| conaguir l o que en temporadas anterio-
res, por causas que todos conocemos, pen-
dieron tan indebidamente. 
Enltusiasmo, constancia en dll entrenia-
mienito y una perfecta obediencia a quien 
deben, son los medios que t ienen a su al>-
oance los racinguistas pa ra conseguir su 
propósito.. Aprovéchenlos, y cuente antes 
mejor. 
E. A. R. 
Convocatoria. 
•Se ruega a todos los que componen el 
equipo «Siempre Adelante», se presenten 
hoy, a las cebo y media, en su domici l io 
de la calle del Axci l lero, para t ra ta r de 
asuntos que les" interesa. 
)Se les ruega a todos la más pun tua l 
asistencia, y, sobre todo, a los_jugadores 
y a los que componen la Direct iva de d i -
cho equipo.—El secretarid. 
Campo del «Deportivo». 
Mañana, jueves, festividad de Todos 
los Santos, se celebrará en este campo un 
único par t ido de íutboil entre los equipos 
«Atlhetic Montañés)) y «Deportivo B». Es-
te ú l t imo se allinea,rá como sigue: 
Flernándaz, 
Daura, Colomer, 
Ramoís, Preciados, Cuesta, 
Alüonso, 'Bustamante, A le jandro, XX, Fen-
[nández. 
(El par t ido será arb i t rado ipor Gaci (J.), 
y 'Comenzará -a.Jas t res y media de la 
tarde. 
S A L A N A R B O N 
Mañana jueves, de once a doce de la 
mañana, se procederá a la aper tura de 
los sobres recibidos pa ra el concurso 
«¿Quién es la máscara de los dientes 'blan-
cos?» Este acto será públ ico, pudiendo, 
por tanto, asist i r todo el que lo desee. Los 
números de orden consignados en los re-
cibos de aquellas personas que hubiesen 
acertado, se h a r á n constar en una l is ta, 
que se fijará en l a sala de espera, para co-
nocimiento de todos, y por s i a lgu ien tu-
viese que fo rmu la r a lguna reclamación. 
Por l a tarde, eñ la sesión de las siete 
y media, se procederá a l sorteo, t a l como 
se anundó a l a b r i r e l concurso, y el re-
sultado se anunciará en la prensa. 
DIí TORO» 
Montañesito corta tres orejas. 
COLMENAR (Madr id) .—Ayer se l id ia-
ron novil los de Bañuelos, que cumpl ieron. 
'El novi l lero Montañesi to , que actuaba 
como único espada, quedó superiormente, 
tanto toreando como matando. 
Le fueron concedidas tres orejas y fué 
sacado en hombros. 
DOB TELÉFONO 
L a libertad de Domingo. 
BARCELONA, 30.—Entre los republica-
nos se nota extraordinar ia agi tación por 
el retraso en -la Uibeitad dje Marcel 'no 
Domingo. 
L a crisis. 
E l tema 'de la cr is is ha absorvido todos 
los demás temas, ihadendo olv idar indltu-
so las eleccionles, de las que apenas sa 
haWJa. 
N i siquilera se h a procedido a Ha de-
signación de candidatos. 
Se cree que las elecciones serán sus-
pendidas, aunque algunos políticos 0|pi-
nan que esto no puede hacerse sino les 
por medio de una ley. 
L a frontera francesa, cerrada. 
De 'Port-Bou comunican que desde ano-
che, a Has 'doce, está cer rada Sa frontera 
francesa. 
Fuertes grupos enemigos que intenta-
ron abordar nuestras líneas en la región 
de Czerni fueron rechazados. 
En la dereclia del Mosa, lucha de a r t i -
l lería bastante viva. 
En el frente Chámpagne-Bezombaux re-
conocimos elementos de t r inchera enemi-
gos. 
Cogimos prisioneros. 
Nadá de par t icu lar en el resto del 
frente. 
Aviación.—Los aviadores enemigos han 
bombardeado Nancy, causando daños i n -
significantes.)) 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial faci l i ta-
do a las once de la noche, dice si-
guiente: 
«Lucha de ar t i l le r ía m u y v iva en el sec-
tor de Bnaye, en Lannois, Urt ív ise e iz-
qulierda deil Mosa. 
A l Norte de Reims ayer, all final de la 
j omada , u n golpe de mano contra las 
tr indherás al Oeste de Br imon t , permit ió 
a ]|o|s franceses causan pérdidas a los ale-
manes, cogiéndoles 20 /prisioneros. 
E n la noche del 20 los aviadores alema-
nes lanzaron bombas sobre Dunkerque y 
Calais. 
En la misma noche cayeron bombas so-
bre Belfort, hir iendo a tres mujeres y un 
niño. 
En la tarde del 30 fué igualmente bom-
bardeado Saint Die, resultando u n he-
rido. 
Cuatro aparatos alemanes han-sido de-
rr ibados por nuestros aviadores. 
Además han sido bombardeadas las es-
taciones de Magiore, Longevil le y Thio-
mil ie, siendo arro jados 7.000 ki los de pro-
yectiles. 
En la estación de Magiose se causó un 
violento incendio.)) 
| días entrará nuestro campeón provinc ia l 
Aprobadas todas, el señor Santa Cruz en sorteo con los demás equipos bilbaín^3s• 
pSde que se conaigne ialgo-respecto de la '.de la serie B, y habrá llegado Ja ho ra de 
'que nuestros bravos «equapiers» demues-' l ibertad de cuíltos. 
El señor Rodés da algunas explicacio-
nes, con las que queda satisfecho el señor 
Sarda Cruz. 
(Sin debate se aprueban las CóñclusiQnes 
d d reslu de las secciones. 
.También se aprueba la protesta por la 
«letención de Marcel ino Domingo. 
tres a sus entusiastas hulestes 'Jo mucho 
que valen en casa y fuera de casa. E l ac-
tual campeonato ha dlei proporcionar, sin 
duda alguna, días de g lc r ia a l «Raein^g 
Club)) y a la a í idón montañesa. -
Todos recordamos los t r iunfos obtenidos 
por nuestro campeón sobre algunos de tt f i 
DE LA G U E R R A E U R O P E A 
los aianes jâtomadQ Uie. 
POR TELÉFONO 
L a campaña submarina. 
' BERLIN (Oficial).-^Los submarinos ale-
manes h a n hundido 15.000 toneladas más 
y l i a n echado a pique un destróyer in-
glés. 
E l Brasil de clara la guerra a Alemania. 
BUENOS AIRES.—El m in i s t ro del Bra-
sil ha in fo rmado a l Gobierno de la Argen-
t ina de que el Bras i l ha declarado la gue-
r r a a lAlemania. 
L a crisis italiana. 
ROMA.—Orlando ha aceptado por fin la 
misión de const i tu i r Gabinete. 
P A R T E ALEMAN 
KOENIGSWUSTERHAUSEN. — El co-
municado dado por eT Gran Cuartel gene-
ra l a lemán, dice lo siguiente: 
«Frente occidental.—Desde el bosque de 
Houlhoul ters y el camino Comines-Ipres, 
el fuego adquir ió a ratos intensidad. 
TVimbiéín por ila noche el fuego fut'1 
fuerte. 
E jérc i to del kronpr inz.—Los francoses 
aumentaron anoche el fuego intensamen-
te en ambos lados <iel bosque de Braye y 
en e l camino de las Damas. 
E n otras partes del frente hubo momen-
tos en que creció la lucha de ar t i l le r ía . 
lEn lat-derecha.del Mosa nuestras tropas 
de asalto hic ieron i r rupc ión , después dé 
intensa preparación de ar t i l l e r ía , en las 
posiciones enemigas al Oeste de Hezom-
baux. 
Nos afianzamos en la t r inchera que con-
quistamos a los franceses en una exten-
sión de 1.200 metros. 
H i d m o s 200 prisioneros y causamos al 
enemigo sangrientas bajas. 
En los demás ejércitas, avances por 
amibas partes h a n dado lugar. 
En los frentes or len talles y macedónicos, 
no h a hahido nada de mención. 
Frenite ¿taliano.—Hemos ocupado Udine 
con 'Has tropas al iadas del ejército núme-
ro 14. 
Cayó, pues, en nuestras manos al sexto 
día de operaciones illa ciudad, qulei hasta 
aJhoara ha sddo cuartel general del: ejército 
italüiano. 
Nuestras divisiones se d i r igen hac ia la 
llanura., siguiendo por la corriente de 
.Tagvamento. 
A consecuencia de las torrenciales Bu-
vias está estancada la ret i rada deii e jé rd -
to enemigo. 
Las tropas procedentes de Ka r i n t i a pit-
san también terreno i ta l iano, avanzando 
por la dolrriento superior de Tagviamento» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial taci l i -
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
' guíente: 
«En San Quint i l ) liemos realizado un 
golpe de mano ^n el sector de Chevignon-
I F i la in . 
Act iv idad de patru l las en la región dH 
canal, 
Notas de ía Alcaldía 
E n el cementerio de Ciriego. 
Por la A lca ld ía se h a n dado las opor-
tunas órdenes para la reparación de ca-
minos, jardines y lápidas munic ipales del 
cementerio de Ciriego, con ocasión de la 
festividad de Todos los Santos y los D i -
funtos, días pn que nuestra necrópolis es 
tan visitada. 
También ha, sido ordenado el ar reg lo de 
la carretera que conduce desde la Alber i -
cia al Seminario de Corbán, que se encon-
traba hasta la fecha en un estado lamen-
table, i>ara el tráf ico rodado especial-
mente. 
ULTIMA HORA 
El aviador Hedilla, nmerto. 
POR TELÉFONO 
MADRID , 31. (Urgente. Madrugada.)— 
En el aeródromo de Prat-L lobregat elevó-
se el av iador santanderino Hedi l la, en 
compañía de un señor apell idado Argau-
ment, cayendo desde considerable a l tu ra . 
Ambos resul taron muertos. 
• « • 
La noticia del fal lecimiento del bravo 
aviador montañés y buenísimo amigo, con 
quien no pocas veces liemos char lado en 
esta Rtf.lacción, de los «pájaros mecáni-
cos», nos ha causado pro funda emoción, 
la misma que causará en Santander ente-
ro a l saberse. 
En este momento no tenemos palabras 
con míe expresar nuestro dolor. Las g ran-
des desgracias tienen este tr iste pr iv i le-
gio: c ier ran el pensamiento y abren el 
caudal de las lágr imas. 
lA la joven esposa del val iente Salvador, 
a su señora madre y a l resto de su fami -
l ia, acompañamos en el p^sar que ha de 
embargarles en estos dolorosos momen-
tos, a la vez que pedimos a nuestros lecto-
res una oración para el pobre Hedi l la, t a n 
noble, tan cariñoso, tan bueno... 
Descanse en paz. 
Almirante fallecido. 
POR TELÉFONO 
MADRID , 30.—Esta tande h a fal lecido 
el a lmi rante ¡teñor Santaló. 
Su muerte h a sido muy sentida. 
LáínZ»-MERCERIA 
9AM P R A H t l t M . MUMBRO 11 
I R A N t A F E R E S T A U R A N T 
RuMireal en ti Sardinero: MIRAMAR 
Sor vli i» s ta tarta y p w «uMortM. 
H A B I T A C I O N E S 
Pimientos, Tomates al na- T D P V I l i l i n 
taral y en pasta 1 ni - I l i IRnU 
TÜDOR 
Sección especial de ins-
talaciones de alumbrado 
eléctrico de automóviles. 
E l mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo TUDOR en 
los principales garages y talleres de Madrid 
y provincias : MADRID.—SAGASTA, Ift 
Vapor m español IMíllllEl 
Habiendo redb ido telegrama de la 
Dirección diciendo: « INFANTA» I R A FE-
CHA ANUNCIADA PARA SEGUIR V IA-
JE HABANA.—PINILLOS», &e pone en 
conocimiento de los señores pasajeros que 
este magnífico vapor sa ldrá el d ía pr ime-
ro de noviembre pa ra Habana, admi t ien-
do pasajeros de todas clases. 
^ueda , por lo tanto, anulado el anun -
cio del aplazamiento del v iaje. 




Partos, enfermedades de los niños y de 
la mujer. * 
Consulta, de once y media a una. 
ñ a s * * ém Pm-eda. I I . I.0—Taléfona K t . 
Vega Lamerá 
Del Instituto Rubio, de Madrid 
Médico especialista en enfermedades de ta 
de la mujer. 
Cont.» de 11 a 1.—Arciflero. 4. B.«—TeíL 786 
Carlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y P A R T O S 
Consulta de doce a una , en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de iree a cuatro, en su 
domici l io, Wad-Rás, 3, 3.° 
Excepto domingos y días festivos. 
O C U L I S T A 
Consulta de doce a una, en Wad-Rás, 
f. I." E n el Sanatorio Madraza, de cua-
tro a cdniR, 
fe 
Udalla registradas. Coñac Udall 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
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Banco de España 
" Hispano Americano. 





Idem ord inar ias 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem id . , serie B 
Azucareras, estampil ladas.. 
Idem, no estampil ladas.., 
Exter ior , serie F 
iCédulas a l 4 por 100 
Francos 
Libras 
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(Del Banco Hispano-Americano). 
B O L S A D E B I L B A O 
ACCIONES 
Crédito de Ja Unión Minera, a 550 pe-
setas. 
Ferrocarr i ies Vascongados, a 530 pése-
las. 
Me in Norte de España, a 316 poseías, 
)iii noviembre; 316 pesetas. 
.Naviera Sota y Aznar, a 3.123, 3.145-
y 3.150 pesetas, fin corr iente; 3.125, 3.130, 
3.140, 3.1G0 y 3.165 pesétas. 
Ma r í t ima )del Narv ióí i , la 2.990 'pése-
las, fin corr iente; 3.000 pesetas.^ 
Ma r í t ima Un ión, a 2.750 pesetas, f in 
noviembre (report) ; 2.700 pesetas, fin .co-
r r iente; 2.740 pesetas, fin noviembre, y 
2.800 pesetas, fin noviembre, con p r i m a 
de 100 pesetas; 2.700 (report), 2.700, 2.705 
y 2.700 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 1.540 pesetas, 
fin noviembre (report) ; 1.525 y 1.530 pe-
setas, fin corr iente, v 1'545 y 1.540 pe-
setas; 1.510 pesetas (report),_ 1.510 y 1.520 
pesetas, fin noviembre; 1,525, 1.520, 1.530.. 
1.535 y 1.530 pesetas. 
Naviera Uachi, a 2.410 y 2.415 pesetas. 
Ma r í t ima Euscalduna, a 279 pesetas, 
unviembre (report), 275 pesetas (re-
port) . 
Vasco Cantábrico do Navegación, a 
L420 pesetas, fin noviembre (report), y 
1.405 pesetas, f in corr iente; 1.400 pesetas 
i report), 1.400 y 1,405 pesetas. 
Cantábr ica de Navegación, a 720 pe-
setas. 
Mar í i ima l'.ilbao, a 485 pesetas. 
Minas de Cala, a 315 pesetas, fin co-
rr iente, y 319 pesetas, fin noviembre (re-
port) . 
Minera do Dícido. a 1.200 pesetas. 
Altos HotnDS de Vizcaya, a 388 pese-
tas. 
Papelera Española, a 109 por 100. 
Un ión Resinera Española; a 355 pese-
tas. 
•Sociedad General de Indus t r i a y Co-
mercio, preferentes, a 130 pesetas. 
Idem id. , ord inar ias , a 1.300 pesetas. 
. D u r o Felguera, a 208 por 100, fin co-
r r iente , y 210,50 por 100, fin noviembre 
.(report);'208 v 200 por 100, fin- corri 'ente; 
210,50, 210, 211, 210, 212 y 212,50 por 100, 
fin noviembre, y 218 por 100, fin noviem-
bre, con p r ima de 25 pesetas; 208, 207,50, 
2.Q9 y 210 por 100. 
Unión Española do Explosivos, a 289 
por KM). 
SANTANDER 
Accionas 'Sociedad 'Nueva Montaña, 
civn cédula, a 108 por 100; pesetas 95.000. 
Idem id . Tranvías de Mi randa, a 75 
por 100; pesetas 17.500. 
Mein Banco Hispano-Americano, a 164 
por 100; pesetas 5.000. 
In ter ior , 4 por 100, a 76,50 v 76,60 por 
100; pesetas 6.000.. 
Amort izable, 5 por 100, a 95,50 y 04,25 
por 100; pesetas 13.500. 
Obligaciones fe r rocar r i l de Huesca a 
Franc ia por Canfranc, a 83,40 por 100; 
pesetas 6.000. • 
uis RUIZ z m m i u 
GARGANTA, .NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13. — Santander. 
Idem id . do Santander a Bi lbao, emi-
sión 1898, a 82,25 por 100; pesetas 4.500. 
Idem id . , emisión de 1900) a 81,50 por 
100; pesetas 2.500. 
Idem Ayuntamiento de Santander, 4,50 
por 101), a 75 por 100; pesetas 6.000. 
Idem id. , 5 por 100, a 80,50 por 100; pe-
sólas 10.500. 
Bonos C.unstructora Naval , a 1113,81) 
por 100; pesetas 27.500. 
Círculo Católico. 
Anoahe, a lías siete y media, según tiet-
níamos anunciado, se verificó la repartli-
ción de premios a los alumnos de las cla-
áas nloctumas del curso 1916-1917. 
Eli acto fué presidido por el muy j lustre 
señor don Jacinto Iglliesias, secretario deí 
Qhiispados y el reverendo Padre Suároz. 
Asistieron también don Anigjel Jado, pre-
sidlenite de lía Asooiación de Escuelas; dlom 
Pedro Setién, don Alfredo Wünscíh y otros 
varios señores.. 
Lots premios coiigisUeron «iP ihieamosos 
l ibros instruct ivos y objetois de dibujo. 
E l maestro santanderino, don Cándidlo 
Alegría, amenizó el acto don la ejeaución 
de ivarúas composiaiones, que sus canto-
res de Santa Lucía, in terpretaron con su-
m a perfección: «El caballo de cartón», 
«El| burro», «EÜ ruiseñiar» y «Meus aano-
res», fueron m u y aplaudidos. 
A l finalizar ei aoto, '&l muy ilustnei se-
ñor don Jacánto Iglesias, diió la enhora-
buena a los alumnos premiados; exhortó 
a todos a üa constancia y a la aplllcaóión 
al estudio, y feliicitó a los Hermanos y a 
los profesores de dibujo, por ©1 cíelo Uun 
que se sacrif ican en pro de los obreros. 
Estuches de Matemáticas : Métodos de Dibu-
jo, de Commelerán y otros autores. 
Reglas, cartabones, lápices, gomas de borrar, 
etcétera : Carpetas de prácticas mercantiles. 
Casa CUEVAS (S. A.) pim vieja, i . 
Talleres de imprenta: Cuesta de ia Atalaya, 7 
SANTANDER , 
Parte comerc i a l . 
Valladolid, 28 ÍZÍ octubre. 
En el Canal .—Entraron 400 fanegas de 
Litigo, <jue se pagaron a 74,25 y 74,50 rea-
es las 94 l ibras. 
En eQ Arco.—Entraron 150 fanegas, de 
tnigo, que se pagaron a 74,50. 
E n l a F 'M ia .—No se Ihicieron opera-
ciones. 
Medina del Campo. 
I*recios que rigen en este mercado : 
' t r igo, taiu-ga de 94 l ibras, a 72 reíalos. 
Ent raron, j'anegas de t r igo, 00. 
Medina de Rio se o . 
Precios que r igen en este mercado : 
Tr igo, fanega de 94 l ibras, a 72 reales. • 
Ent ra ron fanegas de t r igo, 520. 
Qeinteno, fanega de 90 l ibras, a 58 rea-
Ios. 
Cebada, la fanega, a 50. 
Avena, la fanega, a 44. 
Mercancías recibidas en esta plaza. 
Por el comerciante don Ramón Pando 
se recibieron en esta plaza las siguientes 
luercancías: 
Por el vapor «Cabo Carvoeiro», proce-
dente de Valencia, 10 saces de arroz. 
Por el fe r rocar r i l de Bi lbao, procedente 
de Treto, 80 cajas escabeche. 
5i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
V I L L A D E 
LUTOS EN OCHO HORAS 
Señalajnientos. 
Días 19, 20 y 21 de noviembre.—El juii-
aiio del Juzgado día Vi l lacarr iedo, contra 
José Gutiérrez ObregÓn y cinco más, por 
ihomiddlio. Defeaisoreig, señores ZloímJla, 
Agüero y Sánohez ;• procu nado res, seño-
ms Uslé, Ocihoa y ü i isbal ; ponente, señor 
Higuera. 
Día 29.—El dél de Santander (Estle), 
contra FéMx González Basauni, ipoir legio-
nes. Defensor, señor Escajadii lo; procura-
dor, señor Al/onso; ponente, señor Temos. 
T r i b u n a s 
Sentencias. 
E n el pleito seguido a instancia de don 
Manuel Gutiérrez Rada, cont r^ resoJtución 
del señor gobernador oivi l de esta provdn-
cia, se 'ha dictado sentecia, cuya parte 
d'isipositiva dice así. F A L L A M O S : Que de-
bemiois est imar y estimamias Oía démanda 
v en su consecuencia revocamos y dejar 
hios san efecto la resolución del señor go-
bernador c iv i l de la provincia y acuerdo 
iliellí Ayuntamiento de Laredol que aquella 
autonidad1 confirmó, fedhas 13 de Julio de 
1915 y 16 dle abriili del propio año, que 
anudamos, s in hacer espedial condena de 
costas. 
* * * 
E n causa prodadente del Juzgado del 
Este se iha diiotado 'Sentencia abso'Jviendo 
libremente a Fauisitino .Montoya I/ipez dali 
delitld do iJesiones menos graves de que 
fué acusado. 
* # * 
•En oitra procedenílet dej. Juz'gado de San-
toña también se ha dictado senípeij-cia ab-
aolMiendo 'Üibremenltei a IFaustlno iCobo 
González del delito de ihurto porque fué 
acusado. 
S U C E S O S D E A Y t h 
Cosas de animales. 
Ayer tarde, una mu je r que vive en la 
calle de San Juan de Dios, denunció que 
un perro propiedad de una vecina suya, 
la había matado una gal l ina de sn pro-
piedad. 
—Por una cuestión parecida presentó 
también ayer o t ra denuncia contra nna 
vecina una mujer domici l iada en la calle 
del Convento. 
Denunciado. 
Por lavar un coche en la calle de San-
ta. Clara, contestando en malas formas al 
guard ia cuando le reprendió por lavar d i -
cho coche en la vía públ ica, blasfemando 
además del Santo nombre de Dios, fué 
i leniinciado ayer un hombre domici l iado 
en dicha calle. 
Una cuestión y un herido. 
En la calle de Peñaherbosa cuestiona-
ron ayer dos hombres, por cosas de poca 
importancia. 
Luego se volvieron a encontrar en la 
calle de Eduardo Benot y se reprodujo la 
cuestión, h i r iendo el uno al otro con una 
navaja, produciéndole dps heridas, una 
en el pecho y otra en la espalda, de las 
qvte fué asistido en la Casa de Socorro. 
También el agresor tuvo que ser cura-
do en aquel benéfico establecimiento de a l -
gunas contusiones. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Pol ic l ín ica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
20 personas. 
SECCION MARITiMÁ 
El «Reina María Cristina». - S gnu ra-
d iograma recibido en esta Casa consig-
natar ia , este vapor, que salió el día 20 de 
la Ih ibana, se lui l labn t i f tvégtodt s in 'no-
vedad a 1.060 mi l las d ' La (".nnina, el lu-
: i, día 29, al mediodía. 
El estado dei tiemipo.—Continúa el mal 
estado del - tiempo por todas las costas 
del l i to ra l . 
En ja Comandancia de Mar ina se re-
cibió ayer un telegrama de San Sebas-
t ián, anunciando una borrasca del Nor-
oeste. 
P o r motivo del mal t iempo entró de 
a r r i bada en el puerto el magnífico vapor 
español, de la matr ícu la de San Sebas-
t ián , «Mercedes», que se d i r ig ía hacia el 
Oeste. 
Lqs pescadores, que ihace días están 
at i :ivesanuo por una situación d i f íc i l , no 
sal ieron tampoco ayer a sus faenas. 
E l «Ailor».—Conduciendo unas 1.000 
toneladas de carbón pa fa Nueva Mon-
taña, enírú áyer en d puerto, proeeden-
te de Gl jón, ei vapor español «Altor». 
Mareas. 
Pleamares: A las 3,37 rn. y 3,58 t. 
'Bajamares: >A las 9^55 ni. y 10,10 n. 
Ac*orasi6n Ncsturna. 
Esta noche velará a Jesucristo Sacra-
mentado, en la Santa Iglesia Cátedra"., el 
turn(cí pr imero de esta Sección, Nuestra 
Señora daí |Pe;rpleit.uo Socorrq. 
La v ig i l ia y misa que en ella se c.oleb;-(; 
serán apOácadas en suínaigio del atona de 
don Ramiro Pérez. 
Cofradía de Nuestra Seño-
ra del Carmen. 
Esta Cofradía, establecida en la igle-
sia de los Padres Carmeli tas, de esta 
c iudad, celebrará sólemnes cultos en sqr 
f raglo de las benditas Animas del pu r -
gator io. 
Mes de novienibre.—Todos los días, en 
la ínisa de seis, se hará el ejercicio pro-
pio del raes ^n sufragio de los difuntos. 
P o r la tarde, a las seis, se rezará el 
Santo Rosario y se repet i rá el •ejerci-
cio. 
E l día de Todos los Santos, por la tar-
de, rezado el Rosario y dada la bendi-
ción con el Santísimo, se cantará una 
V ig i l ia solemne, con responso. 
E l día de los Fieles Difuntos, se d i rán 
misas a todas las horas, siendo la solem-
á¿ a las diez. 
Novena.—El día 2 de noviembre co-
menzará la sdlemne novena, que se ha-
rá tres veces al d ía ;s 
Lo» sermones del novenario se han en-
comendado a l reverendo Padre Ludovi -
co de San Joaquín (Superior del conven-
to del Soto)'. 
E l día 11), solemne aniversar io en su-
fragio de los cofrades di funtos, comu-
iHón general en las misas que se celé-
bren a las seis y a las. ocho. 
A las diez, V ig i l ia y misa solemne de 
aniversar io. 
Por la tarde, a la misma hora" de los 
días' precedentes, stó h a r á el ejercicio de 
la novena, pronunciando el sermón f inal 
de estos cultos el reverendu Padre Ludo-
vico de San Joaquín. 
En Consolación. 
La Reail' Congregación de Caballeros de 
la Veíla y alumbrado a l Santísimo Sacna-
>m|anto, ciellebrará mañana, dia de Todos 
las Santos, en la paroquia de Conadlla-
ción, en la misa de las siete, solemne co-
mun ión general, que, según previenen sus 
Estatutos, debe aplicarse en sufragio de 
i(as almas ;de todos los congregantes y 
bienlhlachoilds íallecidos. 
Se recomienda 'la ¡puntual asistenoia a 
tocios los hermanos activos y honorar ios 
y •famiDias dé los fallecidos. 
La Caridaflde Santander. 
El imovimiiento del Asiiko en el día de 
•hoy fué el .siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 077. 
Transeúntes que iban 'recibic|o alber-
giv, 20. 
Famili ias que se iban hedhp cargo de rp-
'.•iigiidos por pifidár, 3. 
Inglesados en tí'i Asilo, I. 
Asilados que quedaih en día de 
hoy, 100, 
CUENTOS T A R T A R O S 
El país del pacifismo. 
Muchas cosas se han dicho sin ton n i 
son acerca de Alemania desde que em-
pezó la guer ra por gentes Irreflexivas o 
apasionadas. Ninguna tan in justa como 
la de suponerla una nación belicosa y con-
quistadora. También de Francia w ha 
hablado^en ef puntq cont rapp, sin medi-
da. Se la ha l lamado cuna de la l ibertad 
y de los derechos humanos, fuente de 
i progreso y de civi l ización, y, sobré todo. 
'se la ha l lamado pacífica y ' l i be r tadora . 
Aunque en todas estas palabras pupdai 
hallarse m^s de i jh contrasentido,- "bie^ 
se puede asegurar qug hay en pifas do 
lodo como en la viña "del Señor: verdad y 
ment i ia , Lo que no es de n inguna maue-
ra exacto éi que Francia sea un país pa-
íífléo, Con República, con Monarquía >• 
con Imper io , F ranc ia es él país más 
guerrero de Europa. 
j Hace a lgún tiempo hal lamos una ésta-
| dística curiosa que demuestra lp q\ie 
Francia ha luchado gft feg ÚUÍUIÍJH m u 
sifloa, 
Peí siglo X IV al X V I I I , o sea en 500 
años hubo en Francia 326 años de guerras 
' civiles, religiosas y exteriores, idurantc 
las cuale* hubo 18^ grandes batal las. Se 
vé, pues, que los dos tercios de esqs siglos 
l ian sido empleados por Franc ia en 
guerrear mientras que las otras naciones 
del viejo continente no han ocupado en 
empresas de guer ra .más qué la. c i iar la 
parte de ese tiempo. 
E h el siglo X IV tuvp, f-pq^cift 43 años 
de( gue r ra . xqw : su dH.se.'onqionen de la 
0 de guer ra oivi l . 
13 de guer ra en países extranjeros. 
25 de guer ra sobre el suelo de Franc ia . 
i l lubo catorce grandes batal las, entre 
ellas la de Coutray; en la que los flamen-
cos hicieron, trofeos de cuat ro m i l pa-
res de espüolas de caballeros franceses; 
y la de Poit iers que costó la vida a l Rey 
de. F ranc ia . 
Para hacerse "na idea d-e lodos l o s 
males qiie< ídebfian acarrv'ar semejanles 
guerras en las que, al contrar io de lo 
que sucede en nuestros días, para una 
batal la, de línea, se l i b ra rán cincuenta 
o sesenta combates tanto más sangrien-
tos cuanto que el uso de las a rmas de 
fuego era casi desconocido. Entonces se 
combatía cuerpo a cuerpo, -y todo gue-
rrero herido un poco gravemente mor ía 
de o rd ina r i o falto de aux i l io a menos 
que no fuera de un rango elevado. 
E n el siglo XV tuvo Franc ia 71 años de 
guerra. 
13 de guerra c i v i l . 
43 de guerra sobre el suelo francés: 
15 de guer ra en ter r i tor io extranjero. 
Hubo 11 grandes batal las, entre ellas 
las de Azlncourt , Casti l lon y Montlihery. 
En el siglo X V I , tuvo 85 años de guerra . 
44 de guer ra exterior. 
33 de guer ra c iv i l . 
8 de guerra sobre el sucio francés. 
i l lubo 27 batal las de pnea, entre ^las 
cuales se cuentan once en que los fráuce-
ses dominados por el espír i tu de par t ido 
y, sobre todo por las opiniones rel igio-
sas, lucharon y se despedazaron entre sí. 
En el siglo X V I I , 69 años de guerra. 
(i de guerra religiosa. 
11 de güera c iv i l . 
52 de güera exterior. 
d lubo 30 batallas de línea. En el siglo 
X V I I I , 58 años de guerra. 
51 de guerra exterior. 
1 de guerra religiosa. 
6 de guerra c iv i l . 
Hubo 93 batal las de línea. 
Durante iosl cinco siglos ihubo, |por 
tanto, 35 años de guerra c iv i l , 40 de gue-
r ra rel igiosa, 70 de guer ra sobre el suelo 
de F ranc ia y 175 años de guer ra en el 
exterior. 
En el siglo X I X hubo 35 años de guerra . 
8 de guerra c iv i l . 
7 de guer ra sobre el suelo de Franc ia . 
20 de guer ra en el exterior. 
Hubo 79 batal las de llinea entre- las 
cuales citaremos las siguientes: Maren-
go, Auster l i tz , Jena, F r ied land , Zarago-
za, W a g r a m , l^ssl ing, |L,a Mosdoiwa, 
Leipzig, Watér-lóo, Álger, A lma, Inker-
Metz, Sedan, etc., etc., sin contar con el 
Tonk in , la Indo China, Siam, Annam, 






Como en años anteriores, por i a Ailcall-
día ha sido dictadla un bando en el que 
se manif iesta que, con mot ivo de lias v i -
f-iitas a l idetmenterio de Ciriego en los daís 
1 y 2 de naviembre próximo, ha quedado 
termiinantemente. prohib ida la ent rada de 
uomestibles y bebidas en el cementeriq, 
cuidando Uos agentes del orden de que na-
die profane aquel sagrado reednto comien-
do o bebiiendo en él. 
No se permi t i rá Jla linstailacíón de me-
rendleros a rajemos ^e 500. metros de la 
necrópolltó y ^eili Seaninario Concil iar. 
E l bando t ra ta también de la f o r m a en 
que iba 'de efeotuarse el tráf ico rodado, 
y la calidad de veHucufios que w d r á n fi-
gurar como d'e alquiler, 
\ A sesión do hoy. 
He aquí los a f t p tog que hoy, miérco-
les, han dti sor tratados en el Ayun ta -
mii'elnio por nuestra Corporación munic i -
pal. 
Orden dei día.—Acta de Ja Seiaión an-
terior.—Clasif icación del mozo Maimón 
Diego Conzález. 
Asuntos sobre la mesfl.—^Adquisición (in-
mediata de la .Biblioteca regional del se-
fnor Pédrad^j 
Bespatího ordinano.—Aprobación dlei 1 ^ 
üulantas de la semana.—Don Ma^o^ iño 
Liaño, abr i r u n tal ler de ca.^pintería en 
la calle de Ruamayor , mlníero S^.—Don 
AnticJniki Marfctof», colocar un motor eléc-
\ r 'm en la oafte de Juan de i'Ja Cosa, nú -
mero 5. 
NOTICIAS S U E L T A S 
YA E S T A N A LA VENTA 
loa renombrados huesos de los San-
tos, que con sabor sin igual, como lo 
tiene demostrado, elabora la renom-
brada confitería de RAMOS.—SAN 
F R A N C I S C O , 27. 
Pago a las clases pasivas 
noviembila: Montepío milita«"^'''u 
Día 3 : Retirados. 
Día 5: Montepío civi l , 
rnuneratiorias. 
Dias (i y 7 : Tloldas !;,,s 
idones. ""es v 
j ^ i l a j 
EL. CENTRo 
DE | 
PEDRO A. SAN MARi 
(Sucesor de Pedro San M?!̂  
Especial idad en vinos bknnn n' 
va, Manzani l la y Valdepeñas e1 
esmerado en comidas.—Teiéfono^i 
- Peetorales 
Calman rápidamente 
tos. Curan siempre 
TARROS, ASMA 
GRIPE 
Observatorio meteorológico del in» 
Día 30 de octubre de 1917 
8 hora?, 16 
Barómetro a O0 761,) 
Temperatura al sol. . . . IÔ  
Idem a la sombra lo'g 
Humedad r e l a t i v a . . . . 70' 
Dirección del viento . . . no 
Fuerza del viento Mod.0 MD 
Estado del cielo Cubierto 
Estado del mar Marej.9 
Temperau ra máxima al sol, 222 
líem id. a la sombra, 16,8. 
Idem mínima, 5,8. 
Kilómetros recorridos por el vieni 
'as ocho horas de ayer hasta las ocha 
de hoy. 216. 
Lluvia en milímetros, en el raisnv 
po, 3,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 
íáLa Niñera Elegai 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes parado] 
imas, añas y niñeras. , I 
Delantales de todas clases, mllj 
ños, tocas, etc., etc. 
Hat i l los pa ra recién, nacidos, (or 
rlesa y española. 
A 7 % I T A 
El mejor desinfectante microbicj 
nocido hasta boy. Para Agriculiuj 
nadería e Higiene. De venta en lo 
farmacias y droguerías. 
Para pedidos, al representante 
ander y su provincia, don Dorotei] 
•e, Juan de Alvear. 8, tercero. 
T r a j e s para niñl ~ 
Abrigos, uniformes, guardapolvoj 
Precios eoonémicos, 
MARIA ARNAIZ.—Padilla, 
SALA NARBON.—PesdS iasselj 
fapde. 
Lllt imos episodios de «La masa 
!os dientes blancos», titulado^ el 
documento st-oreto», y el Ifi, 
do Bettw<»»>. 
NOTA.-HPróximos estimo? dfcj 
;>Hla ext raord inar ia , por I?. Bertifl 
lada «La pequeña, fuentew, y la ii>j 
te serie, en 1.6 episodios, titulé 
máscara raja», 
P A R g t L O N NAP.BON.—De^Jej 
ds ia tarde. 
Eatreno de 'la hermosa p&l 
Casa Aqui'.a, <(LÍI dormna<Vir;i"ij 
partes., g.íKX) metros. . , 
SALON PRADERA . -Gran comn 
zarzuela y ópera españolíi ding10! 
notablo bajo Pablo Gorgé y'0S3 
directores y concertadores Ricay 
dra y Pedrp R. Vilches, 
Funciories para hoy: 
A las seis de la tarde ( m 
lo del pasiego». i¡ ,! 
IA las diez y media de ]a » i 
cial).—^(La chicharra». 
dt P E B R O fiOMEZ CONZALKZ 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
c a n a y por cub ier t s. Servicio especial 
p a r a banquetea, bodas 7 iTmcbs. Precio Í 
D^'-'^VÍMIOP. Habi tac ionei . 
Plato del día: Bianqueta de ternera. 
GRAiN R E P O S T E R I A Y P A S T E L E R I A 
Esta Casa; siguiendo la costumbre de 
años anteriores, t iene en sus escaparates 
g ran surt ido de HUESOS DÍE SANTO re-
llenos de yema y ipraline. 
Los días de los Santos habrá también 
los exquisitos buñuelos de viento, calien-




de Saíz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ay uda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID0 
desde donde sd remiten folletos á quien los pida. 
SO H. t*. (Alionso XIII). Diez y seis válvulas, 
R O M B O Y A L V E A R 
Ahora mismo corte 
este anuncio. Guárdele 
para cuando, compre, 
Fino zapato cosido, 
i2 pesetas; de charol, 18. 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
frente a la guantería 
- = úe CRESPO -= 
ABONOS QUIMICOS 
BONIFACIO ALONSO 
Süsesor de BARQUIN ALONSO 
Maderas de robie 
en tablones de todas dimensiones, ae de-
sean comprar. Proposiciones y detalles, 
a CaWo Hermanos, Gran Vía, 33.-^Biilbao. 
A.ixto móviles 
para viajes y paseos 
5 g ANTI / } m ( ( A / H 
P i m ^ l Unico que sin baño cura la 
C 4 I I I U SARNA. 3pesetas frasco 
/ T ^ ^ V I » - A \ Blanca- 15. Y droguería ( R C M V A ) Plaza de las Escuelas. 
(antes CASA DOTESIO) 
Música, pianos, auto-pianos, ar-
món iuras y toda clase de ins t ru-
mentos. 




Calderón, 31 : Teléfono 643 
Doctor Eduardo M. Renedo. 
CONSULTA MEDICA.—NIÑOS, MATRIZ 
Perailllo. número 7.—Safnteña. 
I 5 i ^ a g u e i ^ o ^ » . 
- Brazos y piernas art i f ic iales, fajas, cor-
sés y toda clase de aparatos para corre-
giir las desviacionas del cuerpo humano, 
cabestrillos y mufJetas ge construyen en 
los talleres de 
G * RCí A OP ico 
por personal práctico e intel igente. 
G r a m ó f o n o s y e d i s o o s 
San Francisco, 15.—Teléfonos 521 y 465. 
êíofería & J o y í T Í a & Optica 
—::— G A M B I O D E M O N E D A —:• 
PASEO DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y 9 
Para inYernar en li 
H O T E L REINA VICTO^ 
ftiñTPiírili t 
y Caja de Ahorroe de San 
Ins t i tuc ión que se haUa W 1 
torado del Gobierno, por vu 
de 29 de junio de W r .-.jde-
Las imposiciones de ia 
devengan 3 1/2 P ^ ^ . 0 ^ desde I 
I. 000 pesetas, y el 3 por i w " 
adelante. nn ffftrADti| 
Sociedad anénima ü f * ! * * 
de santantfer. j 
E n el sorteo dalebrado 
ciñas, ante el ^ X ^ o M 
López, han resultado . oíííí) 
oiento siete o W g a V " ' ^ M % 
esta Sociedad ^ 1 % ^ a 
a 3.820, 7.201 a ' f ^ % M \ . !| 
a V . m , 8.891 a 8 . ^ . 
1(1.291, 1 1 « * ̂  rf-
I I . 298, 11.300, / 15.701 
14.520, 15.361 a 1 5 . ^ , ^ 
rovos poseedores podrai 
porte el 31 de á i f f r -
Caja d e ^ t a S o c ^ a d # | 
Santander, 30 ae ™ t i m 
director gerente, 
• el viento, de 
las ocho horas 
^ ^ ^ ^ 
camisas de señora 
Batistas . . „ a 
Percales franceses . 
Lanillas de vestidlos. 
i a real. 
. a 2 reales. 
- a 5 reales. 
Camisetas de hombre 
Toallas felpa superior 
Servilletas damasco 
a 2 reales, 
a 4 reales, 
a 35 céntimos 
Camisetas punto Inglés, de ni-
ños 
Gorras de visera, 10 000 . 
a 6 perras, 
desde 2 ríes, 
un s i n f i n d e g é n e r o s c a s i r e g a l a d o s . 
N D E R - -
Vapores correos esoznoles 
DE LA 
C o m p a n f a T r a s a t l á n t i c a 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS F IJAS DE SAÍNTAÍNDER, TODOS LOS MESES EL DIA U L T I M O 
El día 31 de octubre, a las once de la mañana, sa ldrá de Santander el vapor 
M. f . VJLLÁVÉRDi 
admitiendo pasaje con destino a Cádiz p r a t ransbordar a l l í a l 
Reina Victoria Eugenia 
de la m isma Compañía), con déstiob a Muntevideo y Buenos Aires. 
LÍNEA D E H B R A S ' L - P L A T A 
A pr inc ip ios de noviembre saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret 
para TTio Janei ro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
Admite -earga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
CIENTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, INCLU-
SO IMPUESTOS. 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS F IJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El día 19 de noviembre saldrá de Santa nder-el vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Su capitán don Podro Zaragoza, 
admitienilo paasje y carga pa ra «Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera o rd inar ia : 
PARA H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos 'de desmn-
barque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinación con el fe r rocar r i l : Pesetas 315. 
12,60 de impuestos y 2,50 .de gastos de desembarque.. 
PARA VERACRUZ: Péselas 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha-
bana a otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
ordinaria, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
Para más informes dir ig i rse a sus consignatar ios, en Sani-ander, señores HI-
JOS DE ANGEk P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
Servic ios de ia Compañía Trasat lánt ica 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual ealiendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
'oara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Ai res; emprendiendo el viaje 
ij > regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE N E W YORK, CUBA Y MEJICO 
Ser yicio « lensua l saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cád.z el 30, 
para ^ e w York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 
•27 v de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
| Servipio TOaos-uíU saliendo de Bi lbao el 17, de Santander e! 19, de Gi jón el 
20 v de r "HsC* i?l 21, pa ra Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
Habana el 2 ^ ^ £*¿a ines' para Coruña ^ Santander. 
L!N£A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
ServiHn mpn <uai saliendü de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Má-
IfUra v dp ráTr 7 el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife, 
Sána P - d i ^ Pa'-nia, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón, Colón, Sabani-
lla r n r ^ n PL r to C a l i l l o y La Cuayra. Se admite pasaje y carga con trans-
bordo i a ra Verac , v z , e m p i c o y puerios del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Una salida cada 4 5 días, a n j e a n d o de Barcelona p a m Port-Said, Suez, Co-
Nbo. Singapopre y i ^ n i l a ^ ^ p o o 
^ g i ^ «a 8, ba t i endo l .s escalas O n a r i a s y del a Pen-
roaula, indicadas en el "viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A t7 
^Servicio mensual saliendo de Bi lbao, Santander, Gi jón, C o T U ^ ' J l ^ y ^ ^ 
'facultativa)" pa ra Río Janei ro , Santos, ^Montevideo y Buenos Aires, emprendien-
^ el viaje de regreso desde Buenos Aires p a r a . Montevideo Santos, Rio Janei-
1» Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gi jón, Santander y Bi lbao. 
Estos vapores admi ten carga en las condicio.nes más favorables vpHsa je ros a 
^ienes la Compañía da a lo jamiento muy co^mocJo y trato esmerado como ha 
acreditado en su d i la tado servicio. Todos los vapores tienen telegrafíe, sm hilos. 
Talleres de forcdidón y maquinaria. 
O b r e g ó n ^ C o m p ^ o r r a ! ^ e ? 
Con«truocién y repaolón de todas clases. -Reparación de automóviles. 
MFÉS TDSTiQO O S 
r * y i f = K P=? cr f ^ * 
I M P O R T f l C I O N D I R E C T A 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
Pínillós, Izquierdo y Compañí 
Servicio rápido y de yran lujo de Santander a Habana 
El día 1.° de noviembre saldrá de esto puerto de Santander el moderno y rá-
pido vapor correo español 
INFANTA I S ¿ B E L 
de 16.400'tuueladás de desplazamiento, dos hélices y 8.UUU caballos ds fuerza, ad-
mit iendo pasajerotá de p r imera , segnoda, segunda económica y tercera clase para 
Este vapor, de reciente construcción, tiene todas las comodidades que requie-
re hoy el pasaje de gran lu jo, teniendo carnaroies de fami l ias precios conven-
cionales, con recibidor, cuarto de baño, W. C. y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene l i teras modernas, muy cómodas pa-
ra el pasajero. 
Para sol ici tar cabida e informes dir ig i rse al agente general en el Norte 
D o n F r a n c i s c o é a r c í a 
PASEO DE P E R E D A , NUM. 35 —Teléfono 335.—SANTANDER 
Los 
que sufren ¡napeten :a, ^ 
pesadez y dificultad de dige . ion 
flatülencia, dolor ce 
E S T Ó M A G O 
desappeglos intestinales (diarrea, estre 
ñimiento),es porque desconocen la 
maravillosas curaciones del 
D I G E S T Ó N I C 0 
De renta en fannactaa y drpguerfaa. 
Depositarioa: Pérez, Martin y C.a, Madrid; en 
la Argentina, Luía Dufaur-1273-Vicloria-12TO. 
Buenos Airea. E n Bolívia. Matías Colóm 
L a Paz 
S O C I E D A D B O L L E R A E S P A Ñ O L A 
"B A, T* O f71 L O TV A . 
Consumido por las «Compañías de ferrucarr i les del Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Oren e a Vigo, de Salamanca a la f rontera por tu-
guesa y otras Empresas de ferrocarr i les y tranvías a vapor, Mar i na de guer ra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica v otras Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declarados s imi lares a l Cardi f f po r el A lmi rantazgo 
portugués. . . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
•netalurgicos y doméetácos. 
Háganse los pedidos a la 
Soc'ed d Hullera Española 
Pelayo 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don Ramón Topete, A l fon-
^ A Í Í . ' P O * ̂  señores Hi jos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
y AV ILES , agentes del a «Sociedad Hul lera Española».—VALENCIA. Ion Rafael 
Toral. • ' 
Para otros informes y precios d i r ig i rse a las oficinas de \r 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
t l a P r o p i c i a : A g e n c i a d e p o m -p a s f ú n e b r e s . 
O o f f e r - i n o S a n J V I a r - t i n . 
Gran surtido en caronas, faroles, cruces, etc., etc., para el día de d i -
fu ntois. 
FURGON AUTOMOVIL , para traslado de cadáveres, construido expre-
samente para la Casa en los Estados Unidos. Coches fúnebres de pr imera, 
«egunda y tercera. 
COCHE ESTUFA, montado en doble suspensión, único en esta ciudad. 
P R E C I O S MODICOS —«:» - S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Alameda Primera, número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
COMPAÑIA ANONIMA DE S E G U R O S 
;-: MADRID.—(Fundada el año 1901) 
Capital social suscripto ' pesetas 3.000.000 
Desembolsado » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Com-
pañía hasta el 51 de diciembre de 1913 » 48.767.696,8fi 
Subd.recciones- y Agencias en todas las provineias de España y pr incipales puer-
tos del Extranjero.—Autor izado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, o rd ina r i s y de guer ra , de cascos de vapor y ve-
leros y terrestres sobre mercancías y valores, d i r ig i rse a-su representante en San-
tander, don Leonardo G. Gutié 'rpz Colomer. calle de Pedrueca. m'im. 9 íoficinas) 
(S. fl.) I a Piña Tallada. 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUNAS, 
E S P E J O S DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS GRABA. 
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
DESPACHO: Amós Escalante, núm. 4.—Teléfono 8-23. F A B R I C A : Cervantes, 11, 
DE L A 
Compañía 
Trasat lán t ica 
inun 3 ii iiiiíio y 
En la p r imera quincena de noviembre saldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admit iendo pasaje y carga para los expresados puertos. 
Para más informes, d i r ig i rse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 




Nuevo preparado compuesto d e ^ 
bicarbonato de sosa purís imo de © 
esencia, de anís. Sustituye con gran 0 de g lie ero-fosfato de cal de CREO-
, f ) . SOTAiL. Tuberculosis, catarros eró-
ventaja el bicarbonato en todos sus | 5 niCoS) bronqui t is y debi l idad gene-
usos.—Caja: 0,50 pesetas. O ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San ¡bernardo, número 11—Madrid 
De venta en las pr incipales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Mol ino y Compañía. 9 
L O C I O N P A R A E L C A B E L L O 
A 
Es el mejor tónico que se conoce para lac abeza.. Impide la caída del pelo y 
le hace crecer maravi l losamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y er. muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando-éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presid i r siempre 
todo «buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, prescin-
diende de las demás vir tudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
Vapores correos españoles 
DE L A 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Línea de I^ew-Yorfí. 
A fines de octubre o pr inc ipos de noviembre saldrá de Santander el vapor 
I I P - , d i o S a t r i j . s t e g ' u . i 
Su capitán don E . Aparicio. 
admit iendo pasaje y carga con destino a New-York. 
Se previene a los señores pasajeros que pa ra embarcar necesitan proveerse de 
un pasaporte expedido por el señor gobt -nador c iv i l y visado por el cónsul de 
los Estados Unidos, quien exige su presentación con catorce dias de antelación, 
cuando menos, á la salida del buque. 
Para, más informes, diriginse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
Pompas fúnebres de Ü C E l SUNCO 
V e t a s c o , 6 . ' - T e ! é f o n o 8 n ú m e r o s 227 y 594 
Gran furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Gran surtido en coronas, pensamientos, faroles 
S E R V i a O PERMANENTE : : CARHUAJEá De LUJO 
O C l L l O O IT 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los po'vos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín, 
por lo cual son infalibles en^ l tocador 
de todo elengante. 
Pídanse en todas partes, 50 céntimos cajila. 
(Marca registrada.) 
COMPRO Y VENDO 
TODA C L A S E DE M U E B L E S USADOS 
AftHa de Juan do Herrara. 2. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 3, balo, 
! ÑIMIFNTF^ Se venden gruisantes ver-' 
| O i m i L m L O . m o s , blajicos ena-
¡ nos y blancos ailltots, legítimos, superiloires 
para sombrar, y cereales de siembra de 
, clase superior. Oeiferino M a r t í n Ibáñez. 
Cereailies, legumbres, paja y 'patatas. He-
I r ra ra de PiLsuerga (Palencia). 
